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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mann. — ,S‘L' aprueba la entrega de
mando del dragaminas Lérez, • fectuada el día '27 de
agosto por el .1Capitán de Corbeta D. Fernando Mo
reno- Ríina al .Teniente de Navío D. Antonio Cor
dero B.:1monte.
Madrid: 21. de octubre de 1951.
MINWIINegd
MORENO
Sce aprueba la entrega de mando del destruc
tor Alsedo, efectuada •el día 23 d2 agostó por el Ca
pitán de iCorbeta D. Antonio González Fernández al
jefe de su mismo 'empleo D. Mauel Pérz'z-Pardo
y Peña.
Madrid, 24 de 'octubre.' .de 1951.
•
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposicioncs. ¡Como resultado de la clasificación
de instancias prsentadas para tomar parte en las
oposiciones (1•: ingreso en el Cuerpo de Sanidad de
la Armada, convocadas por Orden Ministerial d:
II de abril' último (D..10. núm. 85), son admitidos
a exam: n los opositores que a continuación se in
dican„con xpresión del número que les correlpon
dió en el sorteo verificado, debiendo .efectuar su
presentación en este Ministerio a las di'Lz honas del
día 3 d noviembre próximo:
D. Santiago Enrique González González.—Do
cumentación incompleta.
, 2.\ D. Luis Cafreño Segura.
3. D. José Pereira Ibáñez.
4. D. Cristino Bravo Mateos.
5. D. Alejandro Gasca Ruiz.
6. D. Miguel; Díaz Pino.
7. D. Elso Martínez Martínez.
8.—D. Ildefonso Castro López.
9.—D. Manuel Carballo Pifieiro.
To. D. Andrés. González Ruiz.
TI. D.. Francisco Montojo Muñoz de Arenilla.--
Documentación incompleta.
12. D. Tomás Contreras Ramírez.
T3., D. Mateo Deza Barrio. — Docum:ntacián in
completa.
I4.—D. José María Btirzac'o Santurtun. Docu
mentación incompleta.
•
15. D., J•s¿s Gonzáltz Merlo. Docurn¿ntación in
• completa.
16. D.' Fernando García España.
17. D. José Antonio Iravedra Lugilde.
18. D. Gerardo Jaqu,ti Santos.
19. D. Raúl. Tomé Blanco.
20. D. Rafael Rubio Murcia. ,
21. D. Luis Mezquita Arróniz. Documentac:ón
incompleta.
22.-D. Mariano Grau Sbert.•
Los solicitantes' que figuran en la relación anterior
_con documentación incompleta d.:?brán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción, sin cuyo tequisito no serán admitidos
a examen.-
Los .cpostores que resulten reprobados, así como
los no .presentados, podrán solicitar la documentación
del 'Secretario del Tribunal, entendiéndose que, de
nel hacerlo así, renuncian a ella.
Madrid, 24 de octubre de 1951..
Excmos. Sres.
Sres....
MORENO
Distintivo" de Profesorado. Como comprendido
en e punto segundo de- la Orden Ministerial de
26 idce diciembre de 1944 (D. O. núm. 300); se con
cede dli Distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán Médico D. Baldomero Falco
nes Rábago.
Madrid,' 24 de octubre de 1951.
Excmos.
Sres....
o
Marinería y Tropa.
MORENO
Noinbranvientos.—Como resultadro del examen pro
visto en el artículo 9 de la Orden Ministerial de
30 de junio de. 1951 (D. O. núm: 148), y de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 13 del vigente Re
glamento de la Escuela de Buzos, se nombra Apren
dices Buzos a los siguientes:
Salvador Roa Cabezbs.
Ginés Cerezueila García.
Madrid, 24 de octubre de 1951.
Excmo. Sres....
Sres. ...
MORENO
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento v práctildas.—Por reunir las condiciones 'establecidas en el artículo 13 Reglam:n
to para la formación de las Escalas de 'Complementode la Armada, rectificado por Orckn Ministzrial de
30 de noviembnz de 1946 (D. 0. núm. 267), y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Te
nientz provisional de la Escala de Complemento del
.Cuerpo. de- Ingenieros. Navales ahl ,Cabo primero (Ingeniero Naval); declarado "apto" para dicho empleo
por Orden Ministerial 'de 26 de enero de 1948(D. O. núm. 23), D. Joaquín Rovira Jaén..Asimismo se dispone efectúe, en .1 Ramo de In
genieros del Arsenal d3 Departamento Marítimo de
Cartagena, las pnáctica.s establecidas en- el artícu
lo 31 del citado Reglamento, en el wríodo ide tiem
po comprendido entre el i.° de septi.-mbre d'e 19512
al 1.° de enero de 1953, de acu:rdo con lo determi
nado en la disposición ministerial de 28 de febrero
de 1950 ,(D. O. 1111111. 54).
Madrid, 24 ide octubre de 1951. -
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departannto
'Marítimo de Cartagena y Ahninantés Jefes dJ-1'
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
Por reunir las condiciones estable-ciclos en ‘,1
artículo 13 del Reglamento para la formación de. las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre 1946
(.D. O. núm. 267), y a propuesta (de la jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente ,priovisionalt de. la
Escala de 'Complemento del *Cuerpo de Ingenieros
Navales -al 'Cabo ,primero (Ingeniero Naval),
rado "apto" para didho empleo por Orden Ministe
rial de 31 de marzo de 1947 (D. O. núm. 75), dón
José Salgado Alba.
Asimismo se dispone- efectúe, en •1 Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
FJF Ferrol del Caudillo, las prácticas establecidas en
el artículo 31 del citado Reglamento en el período
de tiempo comprendido entre l 1.° ,de mayo de 1952
al 1.° de septiembre del mismo ario, de acuerdo 1-cón
lo determinado en la disposición ministerial' de 28
de febrero de 1950 (D. a- númr 54)-
•Madrid, 24 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán 'General del Dzpartanymto
Marítimo de El Ferrol del .Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y .de Instrucción.
.;r?s.
'MEM.
.•••■••■•••■
Nínuero 2(113.
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Nombramientos. Corno resultado del concurso
oposición celebrado para cubrir una plaza vacante dePráctico de Número del Puerto de IGandía, se nombra para dicho cargo al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Emiliano 'González Lábai
ni, que cesa -en su actual id2stino de Ayudante Militar de Marina de Castro-Urdiales, pasando a la si
tuación de "supernumerario".
Madrid, 281de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartg3na y El Fierro] del
'Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de. P:r
son,al, Subsecretario de la Marina Mercante y Ge
neral Jefe Superior ide Contabilidad.
••■•■••■■••
Personal Vario. .
Mayordomos. — En cumplimiento a lo dispuesto
en el punto' 5.° de la 0rolen Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), S.? dispone
que Félix Sánchez 'Castro sea nornbraclo Mayordo
mo del destructor Alava a partir del 18 de agosto
de 1951, según lo establecido en la cláusula cuarta
de su contrato, 'expedido en 3 de septiembre de 1951.
Madrid, 26 de octubre de 1951.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del S.2r
vicio de Personal y General Jefe Superior de
'Contabilidad'.
o
INSPECCION GENERAL DE *INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pcs'iiizos.—Se 'dispone citn les Sargentos de Infan
tería de Marina relacionados. a continurIción cesen en
sus actuales destinos y pasen, a desempeñar los que
se expresan :
D. Eugenio Rubio López.—'Del minador Vulcali,'o,
ad Tercio del Sur.—Este destino se confiere con ca
rácter forzoso a efectos administrativos.
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Gral. ISubinsp. Tn
geniero•s iNvles....
Tte. ,Cor. Ings. Nvs.
Coi*. Ings, As. Nlvs.
(rtd.°, auvz(1.°)....
Otro (activo) •••
Coarte. Ings. As. N.s.
Otro... •••
•
Cap. Ings. As. N.
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ... •••
Tte. Inf. M (E.C.)
Otro...
Otro... ...
Otro... ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
.D.
D.
I).
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
I).
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
!Francisco Luis Cumbrera tPére2. •••
Carlos Navarro Revuelta... ... •••
Rafael de Ojeda y il■Tiogués..• ••• •••
Fernando Acquaroni Bonanatrtí.
Fernando Saliquet Látnez... ••• •••
Juan Aristoy
José Millán Espino... ••• ,•••
Manuel de !la Herrán y Pastor. ••• •••
'Marcelo Leonard teasanellas...
leerlos Pastor de Alfaro...
Antonio ,Meirás .Baamonde......
Ricardo Cerezo. Martínez... ... •••
!Emilio Togores González-Aller. •••
CV1iguel Pérez ISaborid... ••• •••
José Ramón Sáiz A.barzuz,a... ••• ••• •••
José Lorente Valero.„ ••• ••• •••••
José López Duarte... ... ••• ••• •••
Emilio Mesa Galán_ ••• •••
Antonio López y Fernández de Alarcón...
Javier Espinosa de losMonteros Livúzcoa.
José (María González-Llanos y•Ga:vache.
Bernardo Navarro Antón... ... ••• •••
Juan LApez García... ••• . •
José Ramón Fernández Tabares...••• •••
Antonio Alánso Quevedo... ••• ••• ••• •••
Pablo Ruiz de Azcárate...
Alberto Alonso Ojeda_ ...••• •••
José del Busto de la Cal... ••• ••• ••• •••
Donato Díez Maestro... ... ••• ••• ••• •••
Francisco Pérez de Nanclares...
•••
•••
Federico F. Bordeje IMorencos..• ••• •••
Luis Rine <Domingo... ... ••• ••• •••
Domingo Jara Serantes.„
Aurelio Matos Martín... ...
Leopoldo Boado González-Llanos...
••• •••
Rafael Herrera Repullo... ... • •••
Joaquín Garat Núñez._ ... ••• ••• •••
José Díez del Río Recaclio... ••• ••• ••• •••
Antonio Gastón de Iriarte... ••• ••• •••
José Cano Manuel tMercaider...
Manuel .Rodríguez4Novás Marroquín...
Juan Manuel Bustamante Bringas.
• • •
• • •
•••
•*•• • • • • • •
,0 • •
•••
•••
•••
• • • •• •
•• •
• • •
•••
•• •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• •
•
.• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
•••
••• • • • • • • •••
• •• • • •
•• •
•• •
•••
•'• • • • •
• • •
• • •
Excmo. !Sr. D. Juan Antonio Sluanzes Fer
nández... ••••
•e•
••• ••• ••• ••• •••
•••
a••
Excmo. !Sr. D. Nicolás Franco Bahaarenl'.c...
D. Enrique Montalvo Aiszpiri...
Sr. D. S'anuo]. Buacla Gonzále% (6). ...
Sr. D. Ricardo de la Lastra Soubrier.
D. José Cabello Gámez...
D. Adolfo (García Abrines... ••• •••
D. Ricardo Fernández Cellini...
I). Julián de Cos González... ... •••
D. Francisco Pascual Martínez.,,
D. Manuel Alvarez ••• •••
D. .Tosé María Montojo
D. Carlos !Quintana García... •
D. Juan Alfonso !Manzano Monís...
•••
D. Francisco Saborido Díaz... ...
D. Francisco Bogas Lorenzo...
D. Pedro Vázquez Mendoza... ... •••
D. Francisco Vázquez Reina...
D. Mariano Ramírez Alonso...
•••
•••
••• • • • •••
• •
•• •
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
••• •••
••■• ••• •••
•
• •
•••
•• •
••• •••
Cantidad
anual.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Pesetas.
41-
1.000 1 trienio ••• • • • ••• 1 enero .1951
1.000 1 trienio ••• ••• • •• 1 enero 1951
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1. enero 1951
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1 enero 1951
1.4900 1 trienio ••• ••• ••• 1 enero 1951
1.000 1. trienio ••• ••• ••• 1 enero 195,1
1.000 • trienio ••• ••• ••• 1 • enero 195.1
1.000 trienio ••• ••• ••• 1 enero 1951
.01.90 1 trienio ••• ••• ••• 1• enero 1951
1.000 I' trienio ••• ••• ••• 1 - enero 1951
1.00 .15 trienio ••• ••• 1 enero 1951
1.000 1i trienio ••• ••• ••• 1 enero 1951
1.000
1.000
1.000
trienio •••
ij trienio •••
trienio •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
I
1
enero
enero
enero
1951
1951
1951
1.000 :1 trienio ••• ••• ••• 1 enero 195.1
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1. enero 195.1
1.000 „I trienio ••• ••• • • • 1 enero 1951
1.000 1' -trienio ••• ••• ••• 1 enero 1951
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1. enero 1951
1.000 1 trienio ••• • ••,.. 1 enero 195.1
1.000 1 trienio ••• • •• ••• 1 enero 1951
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1 enero 1951
1.000 1, trienio ••• • • • • 1 enero 19511
1.000 li trienio ••• ••• •••
•
enero 1951
1.0010 Si trienio ••• ••• ••• 1 enero 1951
1.000 .11 trienio ••• ••• ••• 1 enero 1951
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1 enero- 1951
1.000 1 trienio ••• ••• *••• 1 enero 1951
1.00» :1 trienio •••. ••• ••• 1 enero 1951
1.000 1 trienio, ••• ••• ••• 1 enero 1951
1.000 1 trienio •••• ••• ••• 1_ enero . 1951
1.0010 trienio ••• • •• ••• 1 • enero 1951
1.000 .1 trienio ••• •• • •• • 1 enero 1951
1.000 trienio ••• • • • ••• 1 enero .1951
1.000 11 trienio /••• ••• ••• 1 enero 1951
1.000 -1 trienio ••• ••• •• • 1 enero 1951
1.000 1 trienio • •• • ••• 1, enero 1951
1.000 •1 trienio •• • •• • 1 enero 1951
1.000
1,000
á trienio •••
trienio •••
• • •
•••
•••
•••-•
1
1:
enero
enero
19511
1951
'1.000 1 trienio ••• • •• • • • 1 enero 1951
11.2.000 13 trienios... ••• • •• 1 abril 1951
(13.000 13 trienios... ••• ••• 1 agosto 1951
'5.000 trienios.:. • • • • 1 septiembre 1951
-16.000 16 trienios...
•.• •
••• 1 agosto 11951
11.040 1)1 trienios... ••• ••• 1 julio 1951
3.000, 3 trienios... ••• •• • 1'. noviembre 1951
2.0001 2 trienios... ••• • • • 1 octubre 1951
2.000 2 trienios... ••• • • • 1 octubre 1951
-2.000 2 trienios... •••
•• • 1 octubre 1951
3.000 3 trienios... • • • •• • 1 enero •1951
3.000 3 trienios... ••• •
•• 1. enero 1951
3.000
3.000
3 trienios...
3 trienios...
•••
•• •
•••
•• •
1
•
1
ener
enero
1951
1951
3.000 /3 trienios... ••• ••• 1 enero 1951
5.000 5 trienios__ •
•• 1 octubre' 1951
5.000 5 trienios...
• • •
1 octubre 1951
5.000 5 trienios...
•• •
1 _octubre 1951
5.000 5 trienios...
.•
1 octubre 1951
5.000 5 trienios...
•••
I octubre 1951
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Empleos o clases.
Tte. Inf. xL.a s(E.C.)
Otro... ...
Otro...
Otro...
Gral. Insp.
Cor. de Máqs.
Otro... .1.
Otro...
...
Otro... ...
Otro •(E. C.)
Tte. Cor. Máqs.
Comte.'Máqg. 1E.C.)
Otro... ...
Cap. Máqs....
Otro... ...
Otro... ...
-Otro.:.
Otro...
Otro (IE. C.)
...
Tte. Máqs. (E. C.)
Tte. Coi'. JInt1,a .•
Otro...
Otro._ ••• ••• •••
Comte. Intd."....
Otro... ••• •••• •••• „..
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• •••
Otro... ...
. Cap. Int-d.a... •••
Otro...
Otro.
Gral. Brig.a Cuerpo
de Sanibd •••
• • •
• •• •• • • • •
• •
• • • • • a • • • ••
• • ;
• • • • • • • • • • e •
• • •
• • • • • • •
• •1; • • •
•
•
•
▪
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Tte. Vio. de 1.a., -.
Gap. de
Of. 2.0 Cuerpo Pa
tentado Ofnas. :.•
Cap. Máqs.
Otro...
Otro... ...
Otro...
Otro... ...
Otro...
Otro...
-Tte. Máqs. R. N. A.
Otro`... •••
• • •
• •
•
Otro... ...
Otro... ... ••• ••• ••.
Otro... ...
Otro...
Otro...
Contramaestre My.
Otro., ...
Otro... ...
Otro i(R. N. A.). ...
Contramaestre 1.°.
Otro...
Condestable My.
Otro... ••• ••• ••• •••
Qtro...
Otros..
Otro... •••
••• •••
••• ••.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
• • •
• • • • • • •
• • • . • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
•
•
• • •
••• ••el • • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Urdiales Vargas...
D. Antonio :Sánchez Vergara...
D. José Pérez Mira...
D. Juan :A. Borrego Gutiérrez... ... .
,Exicrmo. :Sir. D. José Albarrán Pardo.
j Sr. D. Mamier Rivera Pita...
Sr. 1). .Luis Díaz Martínez...
Sr. D.. Mario 'Corenera Llantada./..
Sr. D.Aug.lusto2 Lorenzo » Rodríguez.
-Sr. D. Jths:é Ung,orti Díaz._ ...
D. José Gilabert
D. Manuel ;Sierra Rivero... ••• •••
D. -Manuel 1-Mato Jiménez._
D. [Miguel Gil Rábago... ••• ••.
D. ,Ricardo• Lego Rego...
15. José González Sánchez._
D. Salvador .García • Balanza._ •••
Duarte Sáhühez...
D. 'José Galeano Marín... ...
D. José Pérez Rodríguez... •••
-D. Manuel Castro García... ...
D. José María 'rupia y Aguirre
D. Pedro Lobera Sáizpardo...
D. Eduardo .Sala Martínez...
D..Juah Armítn
D. Manuel LodaresiObregón...
D. ,Bernabé Fernández-Pintado:-
D. Francisico Ufibeda Guerrero...'
D. Alfredo Caso Montaner...
D. Julio iSuanzes. -Suanzes...
D. Francisco •Montojo Belda...
D. Francisco Hurtado Castellanos.
D. Luis Yusty Pita...
II • • • • • • • •
• • • • • •
• .
• •
•
•
• •
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
•
•
•
-
• • •
.• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
•
• •
•
'
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
EXC1130. Sr. D. Rafael Berenguer de lag
gigas...
I). Víctor Vicente Vela 1Marqueta...
D. Manuel Carlbó y Ortiz-Repiso... •••
• • • • • • • • •
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Luis González Ibarra (1)...
Manuel Estrada Madariaga...
Gregorio Llorca •••
César Rodríguez Campelo...
Roque Durán Dios...
Francisco San Antonio Roig...
Andrés Núñez Fernández... ......
Ramón Aoha Corderq...
Francisco Astig,arraga Arana...
Joaquín Fiuza
L-orenzo Pereira Cabrera...
José González Pomares.........
José María Deus. Rey... ... •••
Jaime Boseh Alemany...
Mariano García Uzurriaga...
•
• • • • • •
• • •
• • •
. . . • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
D. Ramón °dales Sueiral...
D. Alejandro Alonso Doallo...
D. José Cendán Rodríguez...
D. Manuel Encisa Alvarez...
D. Francisco 41torga Castañaga...
D. Manuel Touriño Vázquez... ...
D. José Loira Rey i(2)... .......
D. José Hernández Ramos (2)... •••
D. Andrés Norte Valero ((2)... •••
D. José Goniález 'Galea (2)...
D. Cristóbal Pérez Soler (2)...
D. Juan Martínez Jaén (2)e...
D. José Luis .Cortejosa Haro (2)...
D. Santiago Regueira Alonso (a)...
D. DOaringo tMon Eiroa (2)...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• * • • • •
. . .
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • •• . . .
•
•
• • • • • • • •
. .
• • ' • • •
•
• • • • • • o • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• •• •• • ••••
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • I • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
.112.000
12.0001
12.000
12.000
7.000
- 8.00.0
6.000
9.010
6.000•
• 8.000.
9.000*'
7.000
10.000
10.000
110.000
10.000
8.000
8.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1'3.000
10.000
8.000
6.000
.5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
3.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.~
5.000
11.000
7.000
7.000
'5.000
5.000
4.000
)9.000
8.000
0.000
0.000
9.000
9.000
9.000
' 9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios...
•••
5 trienios._
5 trienios...
5 trienios...
••
•
• • •
li2 trienios._
•••
••• • •
12 trienios_ ••• • •
12 trienios... ••• • •
12 trienios... ••• • • •
»119 ••• • • •
trienios...-
12 trienios....
1f2 trienios_
-112 trienios...
e
•• • • a.
‘•••. •• •
••• e• •
• • • • • •
7 trienios...
8• trienios...
.9
.••
• • •
• •
•••
6 trienio... ••• ••
trienios... 0.• • • •
6 trienios... ... • • •
S ... • • .
19 trienios_ ... • • •
7 trienios... ...
• • •
10 trienios... • • • • • •
10• trienios... • • •
10 trienios... • • • • • •
8 trienios...
6
• • • • • •
8 trienios_ • • • • • •
• • • • • • •
5. trienios... • •• • • •
5 trienios_ ••• • • •
:5 trienios_ •••
5 trienios... • • • • • •
5, trienios • • • • • •
••••••
13. trienios... • • • • • •
10 • • • • • o
S • • • • • •
trienios... •• • • ••• •
5 trienios... • • • •
• • • • • b
5 •
41 trienios... •
5 trienios... •
3 trienios... •
4 trienios._ •
5 trienios...
• •
•
• •
• •
• •
•
•
■
•
••
•
• •
• •
• •
• •
•
• •
•
5 trienios...
• •
• • •
•
5 trienios...
••
• • •
•
5 trienios...
•
5 trienios...
•
• •
• • o•-
• •
5' trienios.... •
•
5 trienios...
• •
. .
Fi trienios... • • e
7 trienios... • • • • • •
7 trienios... • • • • •
5 trienios... ••• • • •
'5 trienios... • • • • • •
4- • • • • • •
9 trienios...
• • •
8 trienios... ••• ••
9 trienios... • • • • •
9 trienios... • • • • •
9 trienios... • •
9 trienios... • • • • • •
9 trienios_ • • •
9 trienios... • • •
9 trienios... • • • •
Fecha ,en que debe
comenzar el abono.
1 . -octubre
1 'octubre
1. octubre
1 octubre
1. noviembre
1.1 noviembre
r noviembre
11 noviembre
noviemibre
.»noviemibre
1 noviembre
1 noviembre
1 »Vnovi~lbre
1 enero
1 octubne
1 uptifmbre
1 agosto
1 septiembre
1 a'gósto
1
1 enero
1 octubre
1 o:4W) :T
1 •octubre
1 • o; tubre
1 septiembre
-1 "septiembre
1 i‘eptiembr.
1 •octubre;
1 octubre•
1 pctubre
Ti octubre
1 •octubre
1
1
1
enero -• 1951
septiembre 1951
abril 1951'
1 abril - 1951
1 agosto 1951
1 'noviembre, 1951
1 septiemb.-re 1951
1 julio
»
1951
1 noviembre 1951
Supernumerario.
Supernumerario.
1 septiembre 1951
1 sefptiembre 1951
1 septiembre 1951
1 septiembre 1951
1 octubre 1911
1 noviembre 1951
1 octubre 1951
1 mayo1abril 19715 1
1 abril 1
1 septiembre 199551
1 octubre 1951
1 octubre 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
11951agosto
1 agosto 1951
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Condestable My. ••• D. Juan Cano Delgado (2)... • • • • • • 9.000
Otro•.• ••• ..• •••
Otro... • • • • •••
• • •
••
•
D José Bernal Martínez (2)...
D. íManuel Mourelle Valenzuela '(2)...
• • •
• • •
• • •
• • •
9.000
19.0i60 •
Otro_ ••• • • • ••• •• • D. Julio •Ocampo Varela (2)... • • • •• • 9.0tA)
Otro... .• • ••• ••• • •• D. Mariano Fajardo Blanca (2) ... • • • • • • .9.000
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Julio Torres Fernández (2)... • •.• . . 9.000
Otro... ••• ••• ••• • • D. Francisco Rodríguez López (2). ... • •• 9.000
Otros_ ••• ••• ••• D. Manuel Bernal Mac-kis (2)... • • • • • • 9.000
• •• • • • • •
• • D. Antonio .Martínez Salviejo (2)..‘ • • • • • • 9.000
Orto._ ••• ••• ••• •• • I). Alfredo, García de Arcas (2)... • • • • • • • • • 9.000
Otro_ ••• ••• • •• D. Juan M. Pifiero Ballet (2) ... • • • • • • • • • • 9.000
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Manuel Pérez Fernández (2)... • •• • • • . . . 8.0C40
Otro._ ... • ••• ••• D. Juan B. García Irigoyen (2)... ••• • • • •• 8.000
Conde staible 1.°. • • • D. Jesús ,Paz García...- • 40'• • • • • • • • • •• • • • 4.000
Otro... ••• • •• D. Juan Rego Espejo... ••• "... • • • • • • 4.000
Condestable 2.°. •• • D. José María Pérez Mayobre... • • • • • • 1.000
••• •
• • D. José María Casanova Blanco••• • • • • • • • • • 4.000
Electricista My. • • • D. Pedro Acosta Rivera... ... ••• • • • • • • • • • • • • 11.000
Otro._ ••• • •• D. Antonio Vizoso Santalla... III • • • • • • . • • 11.000
Radiotelgr.' My. • • • D. Manuel Alonso Martín... ... •• • • • • • • • • • • 8.000
Otro... ... • • • • •• D. Antonio Castelló Revidiego... ••• ••• • 8.000 •
Otro... • • D. Francisco ,Mula Cobacho..• ••• • • • • • • • • • • • • 8.000
Radiotelgr.a 1.°. • •• D. Jesús Larrea Larrafiaga..• ••• ••• ••• ••• • • • .4.0G10
Mecánico (Mayor •• • D. José 'Pedreiro Ramos... ..• ••• ••• ••• ••• .000
Ot:o... ••• ••• ••• • • • D. Eliseo Freire Tojo... ep ••• ••• •• • • • • • • • 5.000
OtIo... • • • ••• • • • •• • • D. Cipriano Grafía Rivas... ••• ••• ••• ••• • • • 5.000
Otro... • • • ••• ••• ••• D. Juan 'Ferrando Ferreras... ••• ••• • • • • • • 1r2.000
Otro... ••• ••• ••••
•
••
D. Angel "Marqués Pérez... ..• ••• -••• ••• • • • • • • 5.000
.:••••• • • • • D. Juan Deudero Martín (1)••• ••• ••• ••• ••• 10.000
Otro... ••• ••• ••• • • • D. Salvador Penas RoS••• ••• ••• ••• 112.000
••• • • • • • • D. Juan Fonedbierta'Rojas..• ••• ••• ••• ••• 1•• .10.000
Mecánico 1.°, • e• D. Antonio QuintasGarcía... ••• ••• ••• ••• ••• 5.000
Otro... • • • D. Gonzalo Sáez •Fernández••• ••• ••• ••• ••• 5.GaO
Mecánico 12. ... • • •' D. Juan Seselle Hermidá (1)••• ••• ••• . . 3.000
Otro... ••• ••• D. José Portela Viga... •.• • • • •• • • • •
Escribiente My. • • • D. Juan Laureano -Quintero••• ••• ••• ••• 9_000
Otro„ ..• • • • D. Rafael Moreno Molina... ••• ••• ••• ••• • 9.000
Otro... ••• • • • D. Rafael Muñoz Ortega... ••• ••• 8,4100-
Wcribiente 1.°.. • • • D. Manuel Alonso Fernández... ••• ••• ••. 5.000
Otro... ••• ••• D. .Severino Díaz Góna.e... ••• ••• ••• ••• • • ••• 4.000
Otro... ... • • • D. Felipe (Moreno Tapia... ••• ••• ••• ••• ••• •• • 4.000
Otro...
.
• • • .••• •••
D. Julia ,Sanmartín García.. ••• ••• ••• • 5.000
Otro... •••
••••
I). Alfredo Arrabal Rodríguez... ••• •• • • • • • • 6.040
Es:•ribiente 2.°.. • 1-* D. Enrique Amador Colera..• ••• ••• ••• ••• • • • 4.000
• • • • • • D. José Cortés León (1)... ..• ••• ••• ••• • • • • • • 2.000
•Me in. • • ••• D. José 'Cortés León... ••• ••• ••• ••• 3.000
Otro :.• • • • • • á • • II D• José Fernández-Loay_sa • • • • • • • • •
Otro... • •• • • • • •‘• • • • O. Eduardo Jeannot Lomba••• •.• •.• ••• ••• •••
.4.000
4.000
•• • •• • • • • • • •
D. Emilio López Torregrosa ••• ••• ••• ••• ••• 4.000
Otro; ........ • • • D. José !Soto ■Martínez... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4.0001
Sanitario ;Mayor • • • D. Rafael Tojo Torreiro... ••• •••
•••
•-• • • • 111.0-50
••• ••• •• • D. Enrique Lorenzo Sánchez••• ••• ••• • • • • • • 10.000
Otro... • •• • • • • • • • • D. Angel Llamas Díaz... ... ••• • • • • • • • • • • • • 8 000
Otro... • • •
• •
•
• • • • • •
D. Francisco Camilla Linaza... ••• •••
. . .
• • • 111.000
Otro... •,,• • D. Eugenio Gómez Pérez... •• • • ••••• • • • • •• 5.00')
Sanitario 1.° • •• D. Joaquín
•
Rodríguez Pifieiro... ••• ••• ••• ••• 5.0,>)Otro...s • ••
..•
••• • •• D. Santiago Hernáez Castro 5.099
Celador Mayor.. •• • D. Manuel /Sierra Toscano... • •• ••• • •• • • • •• • 112.000
Celador 1.P... •• • • • • D. Enrique 'Moreno Torres... • •• • • • •• • q• • • ^ 7..000
Otro...
• • • •• • • •• • • • D. Pedro Calaza Pérez...
... ••• ••• ••• ••• ••• 7.000
Otro... ••••
•• • • • • • • • D. Francisco Romero Castro... • • • • • • • • 7.000
Otro... • • • • • • •
• • • • • D. Tomás Vaca Carrera... ..• ••• ••• ••• 2.000
Otro... • • • • • 11, • •• • • • D. Antonio Costa Reig... • • • • • • • • • • • • • . • 5.000
Otro... ... • • • •• • • • • D. José A. Felgueira Varela•.• ••• .•• ••• •• • 8.000
Otro... • • • • • D. Angel+Llanos Fernández..• •• •
•
II • •
• • •
• • • 6.000
Celador 2.°... •• •
Otro... •••
••• 1••
• • •
•e•
D. Pedro IMenchacatorre Bilbao • • •
D. lisidoro Arufe Dontiguez..• ••• •••
•• •
•••
• • •
•••
4000
4.000
Otro... •,• ••• • •• lw• • D. Fernando Gómez Frez... ••• ••• ••• ••• 4.000
Otro... •••
•••
••• ••• D. José Larburu Olaizola... .•• •••• • • •.• ••• 4 000
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios... •••
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios... •••
9 trienios... •••
9 trienios... ••.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9• trienios... •••
8 trienios...
8 trienios...
4 tr Denlos...
4 tritenios...
1 trienio
'1 trienio ...
111 trienios...
114 trienios...
8 trienios...
8 •••
8 trienios... •••
4 trienios...
(5 trienios... ...
5: trienios...
5 trienios...
12 trienios...
5 trienios... •••
pa trienios...
112 trienios...
trienios..••
5 trienios.y •••
.5 trienios......
3 trienios... •••
3 trienios...
9 trienios...
9 trienios... ••.
8 trienisos... •••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•• •
• • •
•• •
••• •••
••• •• •
• • • • • •
111••
• ••
•••
•• •
• • •
••
•
• • •
• •• •• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
•• •
•• •
••
•
".5
4 trienios...
-4 trienios... •••
5 trienios._
6 trienios...
•••
2 trienios... ••
3 trienios......
4 trilenios...
4 triíenios... . • .
4 trienios...
4 trienios...
11 •••
1.0 trienios... •••
•• •
•• •
• • •
• • •
• ••
•••
•••
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• ••
•• •
• • •
• • •
. . .
• • •
•
••
• • •
• • • • ••
• • • • •
• ••
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
. .
.
•••
•• •
1.1• •
• • •
• ••
•
•
• •
• • •
8 trienios... • • •
11 trienios... • • •
'5 trienios...
•••
'5 trienios... •••
5 trienios... .••
112 trienios... • • •
7 trienios... ...
7 trienios... •••
7 trienios...
2 trienios...
5 trienios...
•• •
•••
'8 trienios...
• • •
••
6 trienios... • • •
4 trienios... • • •
4 trienios... •• • •
4 trienios... •••
4' trienios... •••
• ••
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1'
1
1
1'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ji
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • • 1
1
• • •
1
1
1
1
• .• 1
1
1
• •• 1
.• • 1
•••
•• •
•• •
•• •
•• •
• • •
• • •
•••
• ••
• • •
• • •
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
agosto 1951
octubre 1951
octubre 1951
enero 1951
enero 1951
septiembre 1951
septiembre 1951
septiembre 1951
septiembre 1951
septiembre 1951 -
octubre 1951
septiembre 1'951
septiembre_ 1951
octubre 1951
octubre 195:1
octubre , 1951
enero 1951
febrero 11951
payo 1951
'octubre 1951
- octubre 1951
enero 195;1
abril 1951
octubre 1951
octubre 195'1
octubre 1951
septiembre 1951
septiembre 1951
septiembre 1951
septiembre 1951
abril 11951
octubre 1951
enero 1951
abril 1.951
septiembre 1951
septiembre 1951
septielnbre 1951
septiembre 19151
junio 1951
junio 1951
agosto 11951
febrero 19511
septiembre 1951
septiembre 1951
octubre 1951
septiembre 19151_
abril 1951
abril 1051
abril 1951
enero 11951
septiembre 1951
septiembre 1951
octubre 1951
octubre 1951
septiembre 1951
septiembre 1951
septiembre 1951
DIARIO OFIOIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Anexo.
•
Empleos o clases.
Celador 2.0...
Otro... .......
Mózo de Oficios ...
Seg. Mqst.ft ((r.°)...
Tercer 'Mqst.a t(r.°).
Otro (Id.) ...
Alf. Inf. M. ..•
•••
Otro... ...
• • ••• • • •
••• •••
Brig.
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
,Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... .. ••• •••
Ax. .0fs„M
a Civil.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
•••
Otro...
Otro...
Otro... •••
Otro...
Otro... •••
Otro_
Otro... •••
Otro...
•• • •• •
••• •• •
••
• • g• •
• •• •• •
•••
•••
• • • • • •• •••
••• •••
•••
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•••
• • •
• ••
•• • •••
• • • • • • • • •
• ••
"lb • •
•
• • •
e
Otro...
Otro...
• • • •••
• ••
• . .
•
•
•
• • •
•••
••• • • •
Portero •2.°...
Portero
Of. 1.°
Of. 2.° C.A.(S.T.A....
Idem... ...1
Of. 3.° C!..k.S.T.A...1
Op. 1.a ( A.(S.TIA. **1Otro... ...
•••
•••••
•••
•••
Otro... .., • •• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Nicolás Mas Benes... •
D. Edelmiro Mojón Babio••• ••• ••• ••• •••
-D. José .Lledó López...•.:. ••• .
D. Juan López Núñez ,(3).
D.'Francis_co Galdo Calvo (3)...
D. Andrés Grandal Velo (4)... .•• ••• •••
D. Norberto Romero Guerrero......
D. Francisco Gil Fornell... ••• ••• ••• ••• .•
D. José Barrapro González... ... •••
D. Francisco -Griffin (Soto... ••• ••• •••
D. Adolfo Ruiz •Arriaga... •••
Rafael Góanez. Mariscal••• •••
D. Juan Bustillo Halcón... ••• ••• ••
D. Manuel Morales 1Martín••• ••• ••• :••••
D. Antonio Medina Espinosa... •••
:D. Manuel González Ramírez... ••• •••
D. Francisco Rueda García... ...
D. Salvador Cabeza Valle••• ••• ••• •••••••
D. Pedro Martínez Navarro... ••• •••
D. José Páez .
D. Ramón Donoso Sánchez .(1)..:
D. 'Manuel Garáfano Cardoso (1)..;
D. Manuel Itiver-a. Rodríguez_
D. José Pía Filgueira...
D. Emilio Castro Andra-des...
D. José Serrano Caballero... ••• ••• •••
-D. Domingo del Castillo Cabezas...
'
••• •••
D. Fernando Pastor López_ •••
D. Luis Alberca 'Pérez... ••. •.•
Francisco Taltavull Catehot... •••
D. Angel Bahalmonde García.... ... •••
D, Fernando Macías .
Doña ¡María del Carmen Ramos-Ibquiei.do
Piélago... I.. • • •••
Dolía Blanca -Alfonso Vivero...
Doña 'María del Carmen. Acedo Alv.árez...
D. Marceliano Hernández Arjoná..•
D. Rafael Gómez García... ••• ••• •••
D. Enoch Barros ,Mifiones... ••• •••
D. Germán Caos Altamirano... ..,•• ••• •••
D. Germán Caos Altamirano ••• ••• •••
D. Seibastián Vidella Cervera......
D. Fernando Carselle García._ ••• •••
D.• José •Cebrián Celdrán... ••• •••
••• ••• l•• ••• •••
• •
•
•
•• •
•
•
••• ••
•
• • • • • • • •
•
• .• • • • • •
•
•
• ••
•••
• • •
••• • • •• •
• •
•
• • II • •
••• •••
•• • • •
• •
•
•
•
•• •
•••
• •
•
•
••• • •• • ••
••• ••• •
•
•
• • • • • •• •••
•• • •••
••••
• • • • • • • • • • • •
•••
• • • •
.
•
•
• ••
• ••
y
•• •
•••
• •••
•• •
.1111 eal•
•••
Dala 1María Cifuentes Garre...
Aux. 1." C.A.,S.T.A. D. Manel Bernal Alvarez... ...
... D. Severino Ameijeiras
... D. Manuel Brage Maxtínez...
D.• Salvador Bosch Atset...
D. Enrique Navarrete Ceniza...
D. Enrique Navarrete Ceniza...
D. Cristóbal Andréu
D. Ginés Vianqui
D. José .Devesa • Garela...
D. José Devesa García...
D. Antonio Fernández Lagóstena...
D. Francisco Gutiérrez
D. José Hernández García... ...
D. Cristóbal Leipez Marín...
D. José López Rocamora...
D. José A. Pacheco Gutiérrez... ...
D. Abelardo Rovira Fexnández...
D. Albelardo Rovira Fernández...
D Francisco (Soto Rosique...
D. Alfonso Zamora
D. Francisco Abad Benito... ...
D. Bonifacio- Acebo_ Arana...
Otro...
Otro...
Mem.
Aux. 2." C.A..S.T.A-.
Otro...
Otro..,
I dem .
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
I dem .
Otro...
Otro...
••••
••• • •• •• •
•••
••• ••• •••
•••
•••
•• •
•••
•••
• • •
• • •
•••
• • •
••
•
• • • • • •
• • • • •
•••
••• •••
•• •
•••
• • •
••••
•••• ••;
• • •
• •• • • •
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•• •
• • •
••
•
• • •
••
•
O00
•• • • • •
• •• • •••
• • • • • •
• • •
•• •
•• • •••
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
••• • • •
•••
•• •
•••
•• •
eose
• • •
•• •
•• •
•
••
•••
•• •
•• • • •• •• •
• ••
•••
• • • • • •
• • •
•• •
• • • • • •
•
•
•
• • •
•• • • •
•
• • •
• • •
• • II
••• •• • • • •
••• • • •
•• •
• • • • •
• ; • •• • •••
• s• • • • • • •• •
• • • •• I
• • • • • • • • •
• • • a..
•
•• •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
4.000
11.000
3.009
3.000
2.00;0
5.000
5.000
'-
5.000 •
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
•5.000
5.000
5.000
5.000
IODO
8.000
8.000
9.000
9.4)00
7.000
7.000.
7.000
7.000
7.000
5.000
3.000
6.000
9.000
9.090
6.000
5.000
6.000
6.000
7.000
10.000
-
6.000
5.700
5.800
7.000
7.000
•
7.000
_
. 8.000
9.000
6.0001
9-.000
9.009
1.0.00)
voloo
10.0100
O
8.0001
6.0010
8.000
7.000
9.000
10.000
6.000
6.000
6.000
8.000
•
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios...
4 trienios...
1 trienio ...
30 trienios...
3 trienios...
9 trienios...
'5 trienios.--
'5, trienios...
5 trienios....
'5, trienios.:.
'5 trienios_
50
trienios...
'5 trienios:..
5 trienios...
O
• trienios...
trienios...
trienios...
'5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
tkienio‘s...
•
• • •
••• •
• • •
• • •
• • •
•
7 tfintos-...
7 trienios... • • .
7 trienios... ••• ••
7 trienios... • • •
7 trienios...
• •
• •
7 trienios... • • • ••
5 ttienios... • • •
-3 trienios...
6 trienios...
9 trienios... •••
9 trienios... •••
trienios...
)5, trienios... • • • •••
6
•.• ,••
6 trienios... ••• •••
7 trienios... •••
va trienios... .•• ••••
• • •
•
• • • •
• ••
*: •
••
6 trienios... ...
aura+. de 700 y
,5 trs. de
1 aum. de 8G0 y
'5 trs. 1.000...
7 trienios... ••• •••
O
8 trienios... ••• ••.
7 trienios...
7 trienios.. •••
8 trienios.. .•••
9 ••• •••
6 trienios... .•• •.•
•• • •• •
9 trienios... ••• •••
9 trienios... ••• •••
10 trienios.. •,• •••
7 trienios_ .•• •••
i!() ••• •••
•8 trienios... •••
•
•••
6 trienios... ••••••••
• trienlios... •••- •.•
7 trienios...
9 trienios...
-.:10
6 trienios...
6 trienios...
6 tyienios...
• •
•
• •■• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 septiembre 195•
1 ,septiembre 1951
1 abril 1951
1 enero 1951
1 . enero 1951
1 enero 1951
1 octubre 1951
1. - octubre 1951
10 septiembre 1%1
1. septiembre 1951
1.. septiembre 1951
Septiembre 1951
1. septiembre 1951
1-septiembre 1951
1 septiembre 1951.
octubre 19511
1_ octubre 195'1
L septiembre 1951
1 septiembre 1•51
1 octuVre 19511
1 *enero 1951
enero 195,1
1 miarzo 1951
1 marzo
•
1951
arayo 1951
julio • 19511
1 julio" •.911
1 septiembre 1951,
1_ geptiembre 19151i
1. octubre 19511
1 febrero .1951
1 febrero 0,1951
1 junio 1951
1 septiembre 1951
1 'febrero 1951
1 febrero 1951
1 septiembre 1951
1 - enero , 195,1
1 enero. 195,1
1 lnarzo 1951
1 'octubre 1951
1 enero ,1951
•••
1 enero 1951
1 • enero 1951
1 septiembre 1951
1 enero 1951
1 enero -1951
1. enero 1951
1 enero .1951.
1 abril 1951
1 enero 11951
1.. enero 19511
1 enero 1951
1 abril 1951
1 septiembre- 1951.
1 octubre 1951
1 enero 1951
1 enero 1.951
1 enero • 1951
septiembre 1951
1 enero 1951
1 abril 1951
1 enero 1951
1 enero 1961
1 enero
•
1951
1 enero 1961
Anexo. DIARIO
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Entpleos o clases.
^
A.ux., q.,°
Otrb... ••• ••• •••
I1dedu •••
Otro... ..••••• • •••
Otro... ••• ••• • •
Otro... •••
Otro... ..• •... ••• •••
Otro...
Otro_
Otro... ••• ••• •••• •_..
Otro... ••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
Idem. •••
...• ••• •••
•••
Otro...1 ••• •••
Otro... ..• ••• •••
Otro..., ••• ••• •••
.1,1ea12 ..•
Otro... ••• •••
••• •••
Otro...
Otro...
•••
•• •
•• • •• •
••
•••
•••
• •
•••
•••
••• •••
•• • •••
• • •
•• • •• •
•••
• •
•
•••
••• ••fli
• • •
e•
• • •
• • • • • •
• • •
•• • • II •••
• • • •• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Bwilfacio Acebo Arana...
_ .
Francisco Adán Márquez.... -
Francisco ,..tydán Márquez... .••
Vicente Adelantado
Juan José Alicantú García... .
Julián Alcaraz Delgado... .
JoYé. Alessón Torres... ...
(Manuel Ameneiro Montero... ...
José Antoni.0 Artés. Jianénez...
Francisco,.Avilés
Manuel Bailas CoFa...
Enlodo -Beceiro
Rafael Bey Muñoz_ ... ••• ••• ••• •••
Rafael Bey .Mufíoz... •••
Francisco Cánovas Cayuela._
Juan Cenesa Solano... •••• •••
Luis •sipinos.a. Manzanera...
Ju-an García Conesa... ••• ••• •••
Juan Garela''Conesa... •••
Antonio 31óreno, Conesa... •••
Robusiiallo 43-a ría .011vér...
Manuel Herva •••
.Fulgencio Jimépez
Luis Jordá
• • •
• • I
• • •
• • •
• • •
•
• • • •• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • •
• • •
••
•
• • • • • • • ■• • •
•
▪
• • • • •
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• •• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • r • • • • • •
... D. _Antonio Lastra de los _Reyes...
D. ;Joaquín 'Montero Grela...
D. 'Serafín Montoya Aguirre... ...
••• I). Antonio Pena Barcia._ ••• ••• ••• • • •
D. José Vargas. 'Fernández.... •••
D. Enrique Aragonés García.,.-
Otro... ••• ,••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...-...
pbr. 2.a •.A.S.ZA.
• • •
••
•
• • •
• • •
• • •
Mtro. 1. Mtza...
Otro.... ... • • •
.
-
Mtro 2.° Mtza...
Calpataz
Otro...
Otro...
'Otro...
••• •e,
••• .,•••
• • •
• • •
• ••
•••
••• •••
• •• • • • • •
Otro... ••• .•• ..•
Operario de 1.a.
Otro... ••• •••••••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
...
Otro... ...
Otro... ...
• • •
•••
• • •
•••
•••
• • •
• • •
•
••
•• •
•
•
•
• • •
•• •
D. Baltalar Hernández Rosiqué...
• • • • • • • • •
• • •
D. Francisco Luna Rodríguez._
D. (4andelaTio ,Cerezuela Navarro... ...
D. Francisco Pérez Llorta...
.1). José 'Tortosa Castilla...
D. Juan Torres Hernández... ...
D. Antonio !Martínez López... ...
D. José Martínez ,Jiniénez Zamora...
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• •
• • •
. . .
• • • • • • • • • •
• • •
D. Antonio alas Alvarez...
D.
D.
D.
D.
. . .
•
• •
• • • • • • .• • • • • • • • •
Miguel .AM•Ores Oámpora... •••
Félix Can:pillo Enpinosa
Antonio Cereceda Benítez... ...
Alejandro iCierezuela Marín... ...
D. Sebastián •Cervaraes •Sánchez...
D. .Agustin Conesa Castell...
1). -José ConeSa leonesa...
•• •
•
• • • • • •
• • •
• •
•
I). Tomás.Contreras García... ......
D Cliprián Ramón Crliz Fuentes... ...
D. Antonio Chantes de Alvarez...
Doña Josefa Davó y Alberola
TU). Alfonso Díaz Vicedo... 1..
e
• • •
• • •
•• • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
9.000
-10.000
7.090
6.0(X
6.000
7.000i
6.000
7.000
6.000
•6 000
9.000
10.000
6.000
‘6.000
9.000
1.000
9.000
7.000
6 000
6 000
jo 6.000
5.9X)
6.060
7.000
6.000
7.000
5.000
_ 5500
5.800
. 5:800
5.700
2.000
.4.000
4.000
5.700,
5.700
5.800
5.000
1.000
5.800
5.700
5.700
5.700
5.7100
5,700
5.600
5.700
5.700
5.700
Concepto
por el que
se. le concede.
9 trienios...
•91 trienios...
10 triehios...
7 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
7 trienlios....
6 trienios...
7 trienios...
3 trienios...
(1 trienios...
6 trienios...
9 trienios...
lo trienio-s...
6 trienios...
6 trienios...
9 trienios...
S trienios...
9 tlientios...
4
7 trienios_
6 trienios...
fl
6 trienlos...
1
I)
7
6
7
5
.1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • •
• • • •
• • •
••• •.•
ama.. de sao y
5 trs. de I.000...1
1trienios...
trienios...
• • • •
• • •
•••
• • •
• • •
• •
• • • f
anm. de 700 y
5 trs. de 11.000... 1
1 aum. de 800 y
trs. de t1.000... 1
iaum. de 800 y
5 trs, de 1.000... 1
aum. ide 700 y
5 trs. de 1.000... 1
2 ... ...1
4 ... •••'1
4 trienios... ... 1
11 Ruin de 700 y
trs. de 1.000...
I atm. de 700 y'
5 trs. de 1.000... 1
1 num. de 8100 y,'
5 frs. .de 1.000_ 1
triennos... 1
1 trienio .
I aum. de 800 y:
fttrs. de. a.000...,1
1 aura,. (le 700 yl
5 trs. de 1.000... 1
aum. de 700 *,17
54r. de 11.000...11
aum. de 700 y'
5 trs. de 1.000... 1
atm de 700 y
' 5 trs. de 1.000... 1
aunr. de 700 y
5 trs. de 11000_ 1
£1. num. de 000 y
5 tos. de 1000... 1
aum. de 700 y
5 itps. • de 11.000_ 1
.it aum. de 700 y
5 lbs. de 1.000... 1
111 aum. de 700 y
trs. de 1.000...
octubre
enero
abril
enero
•
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
abril
enero
enero
enero
enero
septiembre
enero
enero
enero
enero
enero
•enero
enero
enero
enero
, enero
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1931
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1911
1951
1951
1951
1951
19151
1951
1951
1951
1951
1951
enero 1951
enero 1951
enero 195'1
enero
octubre
octubre •
octubre
1151
1951
1951
1951
enerd 1951
enero 1951
enero
enero
'noviembre
19151
1951
1951
enero 1951
enero 1911
enero 1951
enero •951
enero .19151
enero 1951.
enero 1951
enero 19511
rO 1951
1 enero »51
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Empleos o clases.
Operario de
Otro...
...
Otro...
Otro...
Otro...
Idem.
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •••• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
Otro...
Idem.
Otro... ...
Otro...
Otro
...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • ••
• • • • • •• •• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • .•
Otro... • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otros_
Otro...
Otro._
. $
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés_.Duefías Vázquez... ... •••
D. Cirlaco Egea Ibáñez_ ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Escolar ...
D. Asencio Ferná•de-z López...
D. José Flores ... ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • •
D. José Fraiguela RCill't ro... ••• •••• ••• ••• •••
D. José Fraguela Roanero... ... ... ... ... ,..
D. Andrés García de las Bayonas Altes...
D. Gabriel García Coello...
D. Juan García González._
D. Rafael García tOrtiz...
D. Antonio García Ovejero...
D. Antonio García Ovejero...
D. -Emilio García Sánchez...
D. Antonio García Vergara...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
.
-"s". • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
D. Antonio Goimáriz Martínez...
D. Sebat-Iián Gómez Gases— ...
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
*00
• • • • • • • • •
D. Francisco Gutiérrez Albaladejo... .
... D. Pedro Gutiérrez Mora... ••• .•• ••• •••
... D. Tomás Hernández Cardón...
•••‘ D. Angel Herná.ndez Conesa... •••
D. 'Matías Hernández García... ...
• • • • • • • • •
•
•
•
• • •
• •
•
•
• • • • • • .• •
• • • • • •
*d a • •
••
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • •
111.
•
• • •
• • •
• • •
D. Ginés Hernández Sánchez Martínez...
D. Ginés Hernández Sánchez :Sánchez...
D[Antonio Hiniesta Cánovas.. ••• ••• •••
• • •
. . .
• • •
•
• •
... D. Juan ISbert Santiago...
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • •
• • • • • • •
D. José Jiménez Pérez...
D: José Leal Reigadas...
fr
D. Sebastián Leira Pallarés...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Juan Lépcz
• •
• • •
. .
• • • • • •
• • • • • •
• • •
. . .
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Pedro López Hernández— ..
D. Manuel López Mateo...
D. José López Sarwrartín...
D. José Lorca
D.' Pedro Llerena C4orraes...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
D. Francisco Malbastres Herrería...
dr'
• • • •
1
' • • •
Cantidad
.anual
Pesetas.
5.700
5.700
5:roo
5.700
5.700
•
1.000
2.000
5.709
5.7100
5.7C0
5.700
1.000
2.000
'5 7001
,5.700
5.700
-5.70
'5.700
5.700
.5 7p0
.5 700
5.70-0
5 700
•
5 700
5 700
5 700
5 700 .
5 711.,o,
5 700'
5 700
5.7,00
5.700
5.70'0
5.700
5.700
5.700
Concepto
'por el que
se le concede.
..aura.. de 700 y
5 trs. de 11.000.•..
aum. de 700 y
trs.. de 1.000_
111. aura. de 700 y
trs. de 1.000...
1 aula. de 700 y
5 tos. de 1.000_
aum:. de 700 y
5 tris. de 11.000...
1: trienio ...
2 trienios.....
11 aun". de 700 y
5 trs. de, 1•.000...
aura.•- de 700 y
'5 trs.
aum. de 700 y
'5 tris. de .1.000....
1. aura.
"
de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 trienio ..........
2
1 anal. de 700 y
5 trs. de 1.000—
1 aum. de - 700 y
• rá trs. de- 1.000...
1 aum. de 700 y
g5 ,trs. de 1.000...
1' amn. de 700 y
- :5 trs. de 1.000_
1 num. de 700 )-
5 frs. de 1.000
num.• de 700 3'
5 frs. de 1.000_
I aun.. de 700 y
.5 trs. de 1.000...
1 huna. de. 700 y
• ti'. de '1.000...
1.) num. de 700 y
5 .trs. de 1.000...
Ii aum. de .700 y
trs. de 1.000...
1 aum. .de 700 y
5 trs. de 1.C(10..••
1. a de 700 y
5 trs. de 1..000...
1 aum. dé 700 y
trs. de 1.000...
num. de 700 y
5 trs. cle 1.000_
1 aun]. ,de 700 y
5 trs. 'de 1.000...
1 aum. de 7'00 y
-5 trs. de 1.000...
1' a.um. de 700
5 trs. de 1.000...
11 aum. de 700. y
.5 trS. de 1.000...
1 aun]. de 700 y
5 trs. (dé 1.000—
aum. de 7O03
5 trs. de 1.000—
'1 aum. (le 700 y
trs. de 1.000...
aum.. de 700 y
:5 trs. de 1.000...
II aum. de 700 y
trs. de 1.000...
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
enero 1:951
enero
1
•
enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 junio 1051
1 enero:r 1951
1 enero
,
19151
1 enero
1
1
_enero 1951
enero 1951
junio 1951
1
•
enerO.- 195.1
1. enero 10:51
1 enero
•
1951
1 enero 19:51
1 - (.111€'1•0 1951
enero . 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 195 1
enero 1931
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
enero 1951
1 enero 19•1
enero 1951Ii
e
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Empleos o clases. NOMBRDS Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por erque
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Operario de 1.".
Otro... .••
Otro... ...
Otro
• • •
• •• •••
• •
• • •• 111••
Otro._
Otro._ .
Otro... .
Otro._
Otro._
Otro._
Otro._
(}tro...
Otro
Otro
• ••
•••
•• •
,0"
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •• •••
• •
• •
• •
.• •
• •• • • •
•
• • •
•• • • ••
•••
D. Fulgencio Manzanares Martínez...
D. Antonio 1VIarcos-Va1rverde...
D. Rafael Martín ,Sánchez...
Manuel ,Martínez Allbadialejo.
D. José Martíná Cabas...
D. 'Francisco 'Martínez Cruceira... • •..
• ••
• • •
D. Domingo Martínez Gutiérrez...
-T•••
D. Pedro Martínez Gutiérrez...
... D. Francisco-Martínez Martínez...
• • •
•••
•
• • 5.
. • • . • • • •
• • . •
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
.0tro••••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
• • • •• • • • •
• ••
• • • • • • • • • •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
••• ••• ••• •••
• • •
•• •
• • • • • •
• • •
••• • ••• •• •
•••
•••
• ••
• • • /I e • • • •
• • • • • • • • •
•••J•••
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • 111
• ••
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
•••
• •
• • •
• • •
• • •
• • • •••
• • • • • •
•• •
D. Pedro Martínez
D. José Mateo Alcina...
D. José ¡Mendoza Bernal...
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• •
•
• •• ••• •••
-7
•••
••• ••
•
• ••
• • • e • •
D. Alfonso Minarro Ponce... ...
• ••
•••
• • •
• • • • • e ,e,• • • • • •
D. Joaquín Montesinos ...
D. Isidoro Mora Torres... ...
D. Francisco Morales Carrión...
er
D. • Diego Agtillar ...
D. Francisco Alcobas Meseguer...
D. Francisco Alvarez Abellano
D. Antonio Ballester
D. Saturnino Barrav.thina López...
D.' Manuel Barrena ánchez...
TY. Antonio Bas •••
D Gregorio Bastid'a
••• • • • •• • •• •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.'
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
••
• • • • • •
•••
• • •
• •
• ••
•••
• ••
• •11
• • •
•-; •
•
••
• • •
• • •
.
.
.
. . .
.
. .
• •
•
•
• •
*
• • • • • • • • •
José Bernandal Caeiro••• •••
Antonio CegarralSegado••• ••• ••• •••
iFrancrsco Cervantes Cafiadilla... ••• •••
Gabriel Conesa .Sáirichez••• ••• ••• ,•• •••
José Cuenca Gásquez... • • • •.• ••• •••
José Domiingo Clemares••• ••• ••• ••• •••
Francisco Eigea García••• •••
Juan Faura Brey... ••• ,•
Rafael Fenollar Gascón••• ••• •••
Alfonso ternández .Cerezuela...
Felipe Fernández Cerezuela.... :•
Antonio Fernández García... ...
Antonio Fernández _Velázquez...
Juan Ferrer Bibiloni... ••• ••• •••
Juan Antonio Fructuoso Martínez... ...
Julján Galindo Díaz... ••• •••
José García Martínez... ••• •••
José García Prol...
Juan García .•• ••• •••
•• •
• • • ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •-• • • • 'pe • • • •
• • • • • • • • • •
• e •
. .
• • •
•
••
• • • e • • • •'•
• • • • • • • • • • • • • • e
• e. •••
• • •
D. naimuindo Gómez López... ••• ••• •••
D Antonio González García... ••• • • •
D. Simón Hoyos Orenes... •••
D. •Francisco Huertas Aparicio... •••
D. José, ‹Jimiénez Vidal.:. ••• ••• ••• ••• •••
D. J•osé apez Carrillo... ...
D. AntonioManzanares Patón... ..•
D. Hilarlo Martínez CazorIa...
D. José Martínez 06132eZ.••
• ••
• • •
• • • •e•
•••
•
• • •
• • •
'
• • •
• • • • • •
• • • • • e -• •
• •
•
11•Il •••
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
5.70.0
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700.
5.700
'5.700
500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.000
4.0909
4.000
4.090
4.000
4.090
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
.4.000
4.000
4.000
-3.000
4.000
4.000
4.000
3000
5.700
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
4.000
4.000
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000...
4 aum. de 7100 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000...1
aum. de 700 y
trs. de 1.000...1
1 aum. de 700 Y
trs. de 1.000...1
1 aum. de 7100 y
trs. de 1.000_ 1
1 anm. de 700 y
trs. de 1.000...1
1 auin. de 700' y
5 trs. de •1.000... 1
1 aum. de 700 y
•5 trs. de 1.000...i1
1 aum. de 700 yi
5 trs. de 1.000...1
.1•aum. de 700 y
(5 trs. de 1.000.z. 1
aum. de 700 y
5 trs. de 1.000... 1
•1 aum. de TOO y
5 trs. de 1.000... 1
aum. de 700 y
5 trs. de 1.000... 1
aum. de 700 y
5 trs. de 1.000...1
1. aum. de 800 y,
:5 trs. de 1.000...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
6. trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios ••• 1
4 trienios... ••• • . 1
-4 trienios... ••• ••. 1
4 trienios... ••• ••• 1
4-trienios...
•••
••• 1
4 trienios .••1
4 trienios... d•• •• 1
3 trienios_ •••
4 trienios... ••• •••1
4 trienios... ••• .•. 1
4 trienios...
•••
••• 1
3 trienios 1
1 aum. de 700y
5 tr•s. de 1.000... 1
1
••.• 1
.••
.•. 1
••• 1
4 trienios... 1
4 trienios... 1
3 trienios
4 trienios... 1
1
1
4
'4
4
4
4
.• • •
•
•
•
• • •
•
•
•
• ••
• • •
•• • 1
... 1
... 1
...
... 1-
1
1
1
1
1
1
1
1
•• •
• •• •• •
• • • •••
• • • • • •
• • • • • •
• •• •••
• • •••
• •
• Ile,el•
•• • •••
3 trienios. ••. ••..•
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
• • •
• •
• • • • ••
4 trienios... ••. •••
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero,
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
octubre
octubre..
octubre
octubre
octubre
septiembr<
octubre
_ octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
Octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
,octubre_
octubre
octubre
•
Octubre
• agosto
agosto
enero
agosto
octubre
octubre
éctuibre
octubre
octubre
agosto
octubre
octubre
1951
1'951
1951
1951
1951 •
1951
1951
1'951
1951
1951
1%1
1951
1951
1951
1'951
r951
1951
1951
19,51
1951
1951
1951 .
19G.1
1951
11951
1951
1951
19151
1951
1951
19.51
19.51
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
19511•
1951
1951.
195.1
1951
1951
19151
•951
1•51
. 1)t51
1951
1951
19511
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Empleos o clases.
Operario
NOMBRES Y APELLIDOS
Otro..
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••••
•••
• • •
.•••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
••• •••
Otro... •••
•••
Otro... ••• •••
•yne
Otro... •• • • ••
• • •
Otro... • •• •• •
•••
Otro... ••• •••
•••■•••
Otro... ••• •••
.
Otro._ ••• •••
•••
••• •••
. • .
Otro... ••• • • •
.
Otro... ••• •••
Otro... •••
Otro_ ••• ••••
Otro... ••• •••
•
•
•
Otro... ••: •••
Otro... ••• •••
• •
•
Otro... ••• •••
•••
• •• •• •
Otro... ••• •••
...
Otro...
Otro... ...
Otro... ...
()tro...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • '
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
••-•
• • •
•••
•••
Otro... ••• •••
Otro... •••
Otro (fallecido) ...
Otro (id.)
Operario de
Idean. ...
Otro... ••• ••• ••
Otro... ••• •••
Idem. •••
Capataz 2.°.
Operario de 1.'.
Otro... ...
Operario de 2.a.
Otro... ••• ••• •••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
• •
•••
• • •
•••
Otro... •••
• • • •••
Otro... ••• •••
•
•••
•••
Otro... ...
Idem. ••• •••
Otro... ... ••• •••
•
Otro... ... • ••• • ••
Otro... ... ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
José Martínez' Jiménez... ... •••
Ricardo Martínez Jiménez_ •••
Juan Martínez Sánchez... ... •••
Joaquín Molino Romero_ ... •••
Juan Navarro Lorente... •••
Ignacio Navarro Navarro... •••
Antonio Olmos Sánchez_ ••• •••
D. Juan J. Outón Sánchez... •• • •••
D. Pedro Pagán Mendoza... ... •••
D. A.ntonio- Pérez González_ •••
•••
a Antonio Piñas González_ ••• •••
D. Antonio Piens Antonio... ••• •••
D. Joaquín Quifionero García
I). José Roca González_ ...
D. Juan Rodríguez ¡Morales... •••
D.. Pedro Rubio Pina._
••.
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
.•. ••• •••
••• ••• •••
••• ••,•
••• ••• •••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ,•• •••
••• ••• •••
• • 1. • • •
• •• • ••• • •• •
D. José ¡Sánchez Cánovas... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Sánchez Vidal...
D. Ramón Sánchez Vidal... ••• •••
D. Manuel ¡Soto Martínez... •••
I). Félix 'Soto Merofío...
D. Juan Tello 'Sánchez... •••
I). Luis Ugarte Escribano...
• • •
••• • • •
•••
• • •
•••
• • •
•-•• •••
•••
•••
• • •
•• • •••
•••
•••
1). Francisco ITrefia Torres... ••• ••• •
•D. Martín Urefia Torres... ... ••• -..••• •••
I). Alfonso Vera 'Sáez_ ••• ••• •.•
D. Andrés VivancosConesa... ••• ••• ••• •••
D. jesús ...4.1ejo Rodríguez (1)... ••• ••• ••• •• •
• • • • •
f • •
I). Antonio Carrillo Cárdenas (1)...
D. Juan $Lozano .Sánchez (1)...
• • •
• • •
D. C-onstantino Sánchez Feal (1)-
D. Hermindo Vidal Domínguez (1)...
D. Jesé. María Cánovas Guirao
D. Rafael Beltrán Gómez_ ...
D. Miguel 'González Picazo...
D. Julio Mulero iMinarro
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • • • • •
• • • ••• •••
• • •
• • •
•••
•••
••• ••• ••• ••••
D. Antonio Romero Romero (5)...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ti
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
Severiano López García (1)I...
Severiano López García (1)...
Dowingo Vicenti García (1)...
Ginés Barquero Martínez II)...
Ginés Barquero (Martínez ((1)...
Antonio IMilleiro Sampedro... •••
Antonio- Dovalo Cabanillas...
José ¡García del Castillo... ... •••
Pedro Plaza Lavín...
Manuel Sanmartín Pazos...
José (María Aléu (Galán... ...
José (María Aléu
Gerardo Blázquez Sá:nehez...
Carmela Cabezos Martínez... •••
•••
••• -••• • ••
••• •••
••• •••
• • •
• • •
•••
•••
•••
• • • •
•••■ ••• •••
••• •••
•••
•••
• • •
•••
•• • ••• ••■
•
. •• • •••• • ••
••• •••
•••
•••
• .
.
*4 •
•••
11•• •••
• • •
• • •
• • •
• • • ••• •• • • • •
Juan Cazorla Flórez...
Juan Cazorla Flórez...
Juan Cervantes Bernal_
D. Anastasio Conesa Pérez...
D. José .Córdoba Vergara...
• • ,••• •• •
•• • ••• ••
•• • • • • •
• • • • • • • • •
• •Ill•
• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• • • • • ••
Cantidad
anual
Pesetas.
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.(X)10
4.000
5.000
4.000
4.000
4..000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.O0(
4.000
4 000
4.000
4.0(X)
4O0(
4.000
4,000
4 N'O)
5.709
Concepto
por el que
se le concede.
4-trienios_ ••• • • •
4 trienios... ••• •••
4 trienios... •••••-•• ••
4 trienios... •••• ••••
4' trienios... ••• •••
-t
•••
4 trienios... ••• •••
5 t rie n os... ••• ••
4 trienios.... ••• •••
4 trienios... .••• •••
4 trienios...
•••
•••
3 trienios
•••
••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• ellb•
4 trienios... ••• o•••
-4 trienios... ••• .•••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •• •
4 trienios... ••• ••
4 trienios... ••• •••
-4 trienios... ••• •
4 trienios.... •• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
15.700 11
5J8100 -
5.700 •1
5.700 -
5.700 1
2.000 9
2.000 '2
5.700 1
5.7100 1
1.000 1
2.000 2
2.enor • 2
1.000 1
2.000 2
'2.000i 2
2.0001 2
3 000 S
3.000 3
2.000 2
1.000
2.000 '2
1.000
1.'000
,1.000 1
2.000 2
5.100 '1
5.700 1
5.7® 1
aux,. de 700 y
5 trs. •del.009...
num. de 7® y
5 trs. de ;LOCO
aum. de 800 y
5 -trs. de1.000...
aum.. de 7O0 y
• trs. de 1.000...
aum. de 700! y
1.5 trs. de 1.000...
anin. de 7:00 y
5 ,trs..de 1.000-
trienlios...
aum.. de 7(0 y
5 'trs. de 11.000-
aum. de 700 y
5; trs. de I.0(10...
trienio ...
•••
••
•••
trienio ... ••• •••
trienios...
trienios- .•
•••
trienios- •
•••
trienios_ •••
trienios... •••
•••
trienio .,. • • •••
•.. •••
trienio ...
aum. de 300 y
i1 trn. dé 1.000_
trienio.
aum. :de 00:0 y
• trs. 1•000...
aum. de 700 y
• trs. .de 1.00'0...
aum. de 700 y
• trs. de .1.000...
••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
octubre 1951
octubre 1951
octubre. •9511
-octubre 1951
octubre •951
.octubre 1951-
octubre 1951
agosto
octubre
1951,
1951
octubre 195T
octubre 19:5:1
julio' 1951
octubiT 1951
octubre 1951
octubre 1951
octubre 1.951
octubre 1951
oe tub're 1951
octubre 1951.
octubre 19151
'octubre 197■1
octubre 1951
octubre I 951
octubre 1931
octubre 1951
octubre 195.1
octubre 1951
enero 1951
enero 1%51
• enero .1951
enero 1951'
enero 1951
enero 1951
junio 11951
junio 11951
en-ero 1951
enero 1951
enero 1$951
junio 1951
junio 1951
enero 1KM
junio 1951
junio 1951
junio 1951
!mayo 11951
septiennibre 1951
junio 1951
enero 11151
.junio 105-1
noviemfbre 19511
dicieimbre 195'1
enero INS1
junio
-
10151
enero 1951
enero 1951
enero 1951
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Empleos o clases.
(hperario de 2.'. .
Idem.
Otro...
Otro...
Idem.
Otro...
Otro...
Iderm.
•••
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• •
Otro... ... • • • • • •
Otro... ... • • •
'dem. ... • • • • • •
Otro... • • • • • • • •
1dem. • • • • • •
Otro... ••• • • • • •
Otro... ..•
Otrel*" 0" "e "ilo
Otro... • • • 41. • • • • •
• • • • • • • •
•
Otro... • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Iderr. • • ' • • • •
Otro...
Idtur .
... • • • • • •
eal.
Otro... ... • • • • •
Otro... • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
Otro... • • • • • • • •
rde-m. • • • • 1. • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • .• • • •
• • • • • • • • •
Otro... • • • • • •
Idem. • • • • • •
Otro._ • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • •
Otro... • •• • • • • • • •
'(lem. • • • • • •
Otro.„ • • •
• • •
• II • • • • •
Otro... • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • •
'dem.
Otro...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. 'Antonio Cuadra García... ...
... D. Jesús Domínguez Ferreiro...
... D., Jesús Domínguez Ferreiro...
... D. Joaquín Egea 'de la Vega...
• D. Joaquín Egea ,de la Vega...
... 1). 'Matías Bspada Riveiro...
... D. Matías (Espada Riveiro...
• D. Juan Espín Roca
• II • • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• '• • • • • • • • • •
•••• D. Pedro Espinosa Fernández..
D. Pedro Espinosa Fernández...
... D. Miguel Fernández Groso... .•
• • • • • • •
...
...
• • •
• • •
• • •
•
• •
ee•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• j
• •
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Otro_ • • • • • •
Otro... • • • •
I(lem.
• •
• • • • • • • •
Otro.:. • • • • • • • • •
Otro...
• • • •
• •
• • • • • •
Otro... ... • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • •
e
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • • •
D. Rafael, Ferrero Sanchi... • • • • • • • • •
D. Rafael Ferrero Sanchi... • • • • • • • • • • • •
D. Francisco ,Font Victoria... • • • • • •
•
• •
• • •
D. Francisco Font Victoria... • • • • • •
• • •
• • •
D. _Alfonso Flores Giner... • • • • • • • • • • • • • •
D. Ramón Fornts •Padró.... • • • • • • • • • • • • • • •
D. Francisco Gallego Mateo.. • • • • • • e.. • .4. •
D. Enrique García Alpiste... • • • • • • • • • • • • •
I). Enrique García Alpiste- ... • • • • • • • • • . ; •
D. Francisco García •Coilesa... • • • • • • • • • • •
D. Francisco ;García Conesa,.. • • O • • • • • • • • •
D. José García García...: • • 11 • • • • • • • • •
I). Juan García García Bautista... • • •
D. .Tuan García García Bautista...
• • • • • •
•
1). Juan García Gómez... ... • • • • • • • • • • • •
D. Juan García Gómez... ... • • • • • • • ID • • • • e • •
D. Manuel García Macías... •••
D. Salvador García Miras... ...
D. Salvador _García ...
I). Antonio García Onteniente...
I). Antonio García Oniteniente_
1). Manuel García •.• ••• ••• •••
I). Manuel García Pérez...
• • • • • • • • .1 • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
I). Joaquín García Ros... -... • • • • • • • • • •••• • •
D. Pedro García rSocolí... • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
D. Pedro García ISocolí... • • • • • • e • • • • • • • • • •
D. Pedro Garrido Madera...
D. Pedro Garrido Madera...
D. Angel Gimen°. Rojas_ ...
D. Angel Gimen° Rojas... ...
D. Juan de Garrar García...
D. .Tuan de Goanar García...
•
•
•
...
• •
• •
,
• • •
•••
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
•
•
• •
•
•
•
• •
• •
•
•
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
••••
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
D. Roberto Gómez Fernández_ • • • • • •
D. Juan Bautista González Aragón_ • • • • •
D. Juan_Bautista González Aragón... • • • • • •
D. Luis González Avendafili... • • • • • • • • •
'13-.--Luis González Avendafio...
D. Angel González Flores... ...
D. Juan González Rosique...
I). Juan de Haro .Simón... •••
D. Juan de Haro Simón...
D. Vicente Hernández 'Martínez
• • •
•
• •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• •
D. Tomás Hernández Nieto... ...
D. Arturo Hiniesta Mnrtfnez...
• • • • • •
•-•• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.600
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000,
2.000
5.709
1.000
2.000
5.6001
1.000
2.000
1.000
2.000
5.700
5.000
2.000
1.000
2.000
5k00
1.019«
2.000
1.000
2:0(10
5.eco
-1.00o
2.000
1.0(10
2090
1.000
2.000
54109
1.009
2090 •
1.009
2,000
1.000
2000
t000
2 000
1.000
1.000
2 000
1000.
2.‹.).00
51,3e:()
11.709
1.000
2.090
5.600
5.700
5.700
Concepto
por el que
se le concede.
1 aum. de 600 y
5 trs. de 1.000...
1 trienio ...
2 trienios
1 trienio ...
2 trienios-
1 trienio
2 trienios,.
1 aum. de
•••
•••
•••
e
e e
700
•••
••
•••
• • •
y
trs. de 1.000...
1 trienio
2 trienios..
1. aura. de 600 y
5 -trs. de 1.000...
1 trienio
2 trienios
••• •••
• • •
1 trienio ...
• • •
• • • • • ■•
2 trienios... •..
aum. de 600 y
trs. de 1.000
auan.. de 700 y
trs. de 1.000
aum. de 6100 y
5 trs. de 1.000
trienio
• • •
•
•
•
2 trienios_
r trienio ...
2 trienio-s...
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
1 num. de 600 y
• trs. de 1.000-1
I -trienio
2 trienios- ••••
1 trienio ...
2 trienios_
• • • • • •
•••
1 aum. de 600 y
• trs. de 1.000-
1 trienio ...
2 •trienios ..
•••
1 trienio ... •••
2 trienios...
1 trienio ... •••
9 trienios_
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
•T num. de 600 y
• trs. de 1.000-
1 trienio ... ••• •••
9 trienios...
•••
1 trienio •.• •••
2 trienios...
T trienio ... ••• •••
9 trienios...
1 trienio ... ••• •.•
2 trienios...•
1 trienio ...
11 trienio ... ••• •.•
2 trienios-.
1 trienio ...
• • •
• • •
• • • • • •
9 trienios. •
• • • • • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1.
1
1
1.
1
1
1
1
1 aum. de 000'
5 trs. de 1.000... 1
•1', atm. de 700 y
5 tila. de.' 1000... 1
1 trienio ..e 1
2 trienios.:
aun). de 600 y
trs. de 1.000- 1
aum. de 700 y
5 tns. de 1‘
1 auan. de 700 y
tre. de 11.000... 1
enero
enero
junio
enero
junio
enero
junio
enero
enero
junio
enero
enero
junio
enero
junio
195/
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1,951
1951
1951
enero 19511
enero 1951
enero
enero
junio
enero
junio
enero
enero
j uu lo
enero
junio
enero'
enero
junio.
enero
junio
enerO
junio
enero
enero
. .
enero
junio
enero
junio
enero
junio
noviembre
enero
junio
enero
junio
1951
1951
19511
19541.
'1051
1951
1951
1951
1951
1951
19511
1951
1951
1951
19,5a
19511
195/11
1951
1951
1951
1951
1951
1'951
1951
1951
1951
1951
1951
1911
1951
1911
enero 1'95,1:
enero
enero
.
• •
junio
1951
1911
195,1
enero 1'951
enero 1951
enern 19,51
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4 Empleos o clases.
Operario de 2..a. •••
Idem. ••• ••• •••
Otro._ ... ••• ••• •••
... •••
•••
•••
Idem. ••• •••
Otro...- •••
Otro... ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Otro...
••• ••• •••
. Otro...
e
O tro._ ••• •••
Otro... ... •••
•••
...
••• •••
••• ••• •••• •••
Idenr.
••• ••• ••• •••
Otro._
•••
•••
••• •••
▪
••• ••• •••
„. ••• ,•••
•••
Idem. ••• •••
Otro... ••• ••• •••
• • •
••• • • •
Ot1.0 • o • ••• ••• •e• •••
•••
••• •
•• •••
••• •••
NOMBRES Y APFÁLLIDOS
D. Alfonso Lázaro Ortega...
D. Alfonso Lázaro Ortega...
D. Luis. Leira
D. José López Benedicto...
D. José López Benedicto....
D. Valentín López García...
D. Otilio López Martínez...
• •• ••• ••• • • • •••
••• • • • •••
• •
•
••• ••• • •• • • •
• • •
• ••
••• • • •
••• •• • •
••• • •• ••• • ••
D. Juan Manuel Lozano Leíbrero...
D. Juan Manuel Lozano Lebrero...
D. Atanasi9 Manzanares Segado...
D. Juan Marín López... ... •••
••• •• • •• •
•• • •••• ••• •
*• • •• • •••
• • • • • • • •
D. Alfonso Martínez Espinosa._
D. Norberto (Martínez López...
D. Diego ¡Martínez (Marín._
D. Julio Martínez Molero...
D. José (Martínez Olmos...
D. José.Martínez,..Olmos...
D. José Martínez Pifia._
D. Carmelo Martínez Pons...
D. Carmelo Martínez Pons...
D. Juan Martínez 'necia._
D. Juan Martínez Ubeda...
D. Jaime Maso ...
D. Diego Mece
D. Diego Meca Welles._ ...
D. Juan Méndez Pallarés...
•••
• •• •••
••• • • •
• • •
• •• • • • ••• •••
,•• •
•• •
•• •
••
•
••• ••• ••• ,•••
••• ••• • • •
• ••• •••-- • ••
• • • ••• •• • •••• •••
••• ••• •••• ••• •• •
•• • • ••• ••• •• • •••
•••
•••
• • •
• ••
•• • •• •
••• •• o • • •
• •• • • •
•• •
• •• •• • .••• • • • • • •
• •• ••
•
•••
••• • • • •••
••■•
• • •
•• •
Otro_ •••
••• -••• ••• D. Ginés Alontallbán Diez... ... ••• ••• ••• •4 •
I llena • ••• ••• ••• ••• 1). Ginés Montalbán Diez... ... ••• ••• •••
Otro... • ••• ••• ••• D. Francisco Vidal Respeto... ••• ... ••. •••
Otro... • ••• ••• ••• D. Alfredo ,Alicázar (Martínez.... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Segundo BeloSo Martínez... ••• ••• .•• •••
Otro._ • • ••• ••• ••• D. Jesús 1Canypos Guillén... ... ,... ._ .....,■•••
Otro... • ••• ••• ••• D: Jacinto O/Tíldela Díaz... ... ••• ...•••
Otro • ••• D. José M. Conde Martínez... ... •••• ••• •• a... •.•• •••
Otro... ... ... ... ••• D. 'Miguel Cursach E:spinosa ... ••• ••• ••• •••
Otro (jubilado). ••• D. José Díaz Benítez... :,... ,... ••• ••• •••
Otro... ••• •.• ••• ••• D. Juan Fernández García... • ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• -,.. D. Manuel Ferrer Rosellól... ... ••• i‘... •••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Carlos Grauches Cardona... ..„ •••
Otro..-. ••• ••• ••• ••• D. 'Juan A. Martínez Baeza... ••• ••• •••
Otro... •••_••• ••• ••• D. Pedro ,Martínez Molina._ ••• ••• •••
•••
Idem. ••• ••• ••• ••• ,D. Pedro Martínez Molina... ••• ••• ••• ., .
Otro.... •••
••
••• ••• D. José Mayáns !Castelló.
•
Otro... ••. D. Juan Melón Ros... .... ... ... ... ••• •.. •••
•••
••• •••
•••
••• •••()n'O ". ••• D. Antonio Navarro .Fernández... •-•• •••
Otro... •••D. Luis Navarro Gertmez... ... ,... .....
• •
• ..:4.41.41:
Otro... ••• ••• ••• , • 1Manue1 Pita f4arriclo..... .... ... ••• •••
,
•••
Otro... •••
•••••• •••••• ••••••
.1). Antonio Sáaavedra Montero_.:. ... •••Otro... ••• D. Ramón Sez Rodríguez._ ... ••• • • •••
Otro... •••
•••
••• .••D• José Sánchez Caridad „. •.. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• D. Ramón Sánchez Martínez... ... ••• k'• : '• • •
Ot ro . .. • • • • • • • • • D. Francisco Sánchez Moreno... ... ••• •.• •••
•••
Otro._ ••• ••• D. Fernando. Zaffdana Sánchez._ •... e...
Otro... ...
•••
•••
••• D. Manuel de Jesús Zuaza. Ruiz'. •.• ••• •••
Ax. Admvo. de 1.a. D. Antonio Camipos Rodríguez... ... •••
Mem. ... ••• ••• ••• D. Antonio Campos Rodríguez._ ... ... •••
Otro... ... ••• .,, ... D. José Manuel Díaz/Penelas..• ... •••
••• • • •
• • •
• •
esq,
••
•
•
•• • •••
• • •
••
•
•••
• ••
•••
11••
Cantidad
anual
Pesetas.
1.000
2.000
7y.700
1.0100
2.000
5.700
5.700
1.000
2.000
-5.600
5.706
5.600
5.600
5.600
-
5.600
1.000
2.000
5.600
1.000
2.000
1.000
.2.000
5.600
1.000
2.000
5.600
1.000
2.Goo
n.o")
4.000
2.000
4.000
4.000
43.000
4.000
1.000
4.000
6.000
4.00(0
4.000
1.000
2.000
6.000
4.000
4.000
4.000
6.000
6.000
4.000
6.000
4.000
4.000
4.000
2.000
7.000
8.000
111.000
Concepto
por el que
1. se le concede.
we
1 trienio
2 trienios.
miau. de 7:00 y
'5 trs. de 1.000.-
1 trienio
9 trienios
•••
1
Fecha en que debe
corneLzar el abono,
1
1
1
1
1
. ,aum. de 7:00 y
'5 trs. de LOW... 1
.1 aum. de • 700 y
'5- trs.-. de 1.000._ 1
1, trienio ... ••• ... 1
trienios_ ... 1
aum. de 600 y
'5 trs. de 1.000:.. 1
1 ama. de 700 y
• '5 trs. de 1.000...1
T aum. de 600 y.
trs.'de 1.000... 1
ti auM. de 600 y
5 trs. de 1.000...
r aura. de 600 y
5 frs. de 1.000... 1
1.; auan. de 600 y
5 trs. de t.000... 1
•1 trienio ••• 1
2 trienios ... 1
aun]. de 600 y
trs. de 1.000.:. 1
1 tritenio ...
...
•
...
1
1 túltento ...
2 triend
••
o:s ... 1
•
1 aum. ,de 600 .)71-
5
1 trienio .
trs. de 1.000...:1
2 trienios._ ... _111 atm. dd 000 r
5 tys. de 1.000...
trienio • ••• •••
2 trienios ••• ••.
3 trienios... ••. •••
4 trienios.... • •••
T9; trienios
▪
•••
•••
4. trienlós... ••• •••
4' • ••• •••
6 trienios... ••í ••.
4 trienios... ••• •••
Ii túltenio ••• •••
4 trienios... ••• •••
6
••• •• •
4 trienios... •.• •••
4 trienios... ••• •••
1 trátenlo ... ••• ••.
• trierulos ••• •••
trienios... ••• •••
4' trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... .•• •••
6 trienios... ••• .••
trienios... ••• •••
4) trienios... ••• •••
6
••• •••
trienios... ••• •••
4 trienios... 7' •••
4 trienios... ••• •••
•-•
••• .••
7• trienios... ••• •••
8' trienial... ••• •••
1111 trienios...
1
1
1
1
1
1
It
1
1
1
1
!1_
'I
1
1
1
1_
II
1.
1
1
1
u.
enero 1951
junio 1951
enero 19151
enero- 1951
junio 1951
enero 1951
enero 1951,
enero 1951
junio 1951
enero agisi
enero 119151
enero 19151
enero 1951
enero 1951
•
enero, 1951
enero 1951
junio 1951
•enero 19511
eejnunrioo 193119511
enero 1951
junl6 19511
enero
19511191enero31
junio 1951
enero
• 1'951
•
enero 1•951
junio 1951
•
enero 1951
octubre 1951
enero 1,951
octubre 1'951
octubre 1951
octubre 1951
agosto 1951
enero_ 1951
octubre 1951
octubre 1951
agosto 19.51
octubre 110151
enero 1951
junio. 1951
octubre 1951
octubre 1951
octubre 1951
octubre 1951
octubre 1951.
octubre 1951
octubre 2951
octubre 1951
octubre 1951
octubre 1951
octubre 1951
junio 195.1
enero 1951,
mayo 11951
agosto 1951
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Empleos o clases.
Ax. Adinvo. de
Otro... ••• •••
Otro... .•• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... •••
Otro...
Otro...
•••
Otro... .
Diem.
Otro...
••• •••
• • •
•••
•••
•••
•••
111••
e••
Ot•o...
••• ••• .••
•••
•
•••
••• •••
_••• •••
Ax. Adinvo. de 2-.«.
Otro- ••• ••• ••• •••
• • • •
•
••• •••
••• • ••
•••
•••
•••
•
••
•••
•••
•••
•11.•
• • •
••11
'•••
• • • •••
Otro...
•Otro...
Iclem.
Otro...
Otro...
Otro....
Otro...
Otro...
Idem. .
Otro_
Otro...
Idem..
Otro_
Idear.
Otro...
Nem.
Otro...
Otro...
Idein
Otro...
'dem.
Otro...
Otro...
Otro...
•
• • • •••
. •
• • • • • •
••• • ••• • • • • • •
••
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• •• • • •
•• •
• ••
• •• •••
•• • ••• • • •
••
••
•
. .
. . .
• • •
. . •
1•••
•• •
• • •
• ••
• •• • • • •••
• • •
•
•• •
• ••
• • • •• •
•• • • • •
••• • •• •• •
• • • • • • •• •
••• •• • • • •
1392 • ••
••• • •• • • •
Otro... ...
'dem. ... ••• •••
Otro...
Otro...
Otro...
'dem.
Otro...
Mem
Otro...
Otro...
Idem.
Otro_
1detn.
Otro...
Otro._
•••
••'• •••
••• ••• • •• •••
•••
SI.
••■•
••.•
•• •
• •
•••
•••
Ole, • • • •••
•••
•••
• • •
• ••
••• ••• •••
• ••• • ••
•• • • • •
• • •
‘••• •• • •• •
• • • • • • • • •
•••
•• •
•• • ••• •••
••• • •• • • •••
• • • •• •
• •
• • •
•• • • • •
••
• •••
• • •
• • •
• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rioardo Rotmero Prieto... ...
_D. Félix de Aldecoa Trespadernew
D. IMelicbor Atmate Hernández...
D. Melebor Amate Hernández...
D. Juan Ayora Visiedo...
D. Juan Bolaños Martínez...
D. Luis Bobed9.
D. Agustín Bozo Otero'...
D. Agustín Bozo 'Otero... ...
D. José Campos Ibáñez_ ...
D. José Campos Ibáñez... ...
p. Fabrician.o (Martín (Martín_
••• ••• •• •
•• •
• ••
• • •
•••
•••
• ••
•
•• •
• •
•• •
• • •
••
• • • •
•• •
•
•
.
• • • • • • •
• • •
• •
•
D. 'Pablo Mulet Hernández... ...
D. José •Yasgtie Delgado... ...
D. Francisco Alguacil Menjón...
D. Antonio Borque ,López...
D. Bernardo Aléu ..•
Doña. María de los-Angeles Ariza Arróniz...
D. (Francisco Belicsón Mier (1)...
• ••
•• •
•
• •
• • •
•
•
•
• • • •
• • • •••
•• •
• • •
• • • • • •
• •
• ••'• • • • • • •
•• •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•• • • • •
• •
•
Doña Amparo Faifia Becerra... ...
D. (Antonio 'Gonzalo Moreno... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Gonzalo (Moreno_
Doña María Teresa Gener Ristori..."
D. Joaquín López Pérez._
D. Aurelio A. Lozano Escandón.-::
Doña •Cartlotal (Martín Vilches...
Dofia. María Dolores Mercadal Cano... ••• •••
D. Angel Moreno Martínez... ... ••• •••‘. • ••.
D. Angel Moreno Martínez... ...
Doña Rosario Navarro García... ...
Doña Matilde Ximénez de Cisnerosi...
Doña ;Matilde Ximénez de Cisneros...
D. Juan Vicente Acevedo García
D. JuankVicente dWevedo García.-
D. Manuel Aguilar Hernández...
D. Manuel Arguilar Hernández... •••
D. Franrisco Alienas Blaya...
•• • •• •
• • •
••• •
• •• • • •
• • •
D. Antonio Bernabéu Pérez...
•• •
••• •••
Doña Isabel Bruiquetas Sánchez
Doña Isabel Bruquetas
D. Francisco Bueno Fuentes... •••
D. Franctsco Bueno Fuentes...
D. Raúl Durán García...
D. Claudio Caamafío Martínez...
D. Pedro Campoy Navarro... ...
D. Agustín .C-uesta Martín...
D. Agustín Cuesta Martín.......
D. Alfonso Gabarrón Román...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
.
. .
• • • • •
• '
. . .
. . .
• • •
•• •
•
•• • • • • • • • •
D. ;fosé González Mártín-ez... ;..
D. José González Martínez... ...
D. Ginés Gutiérrez Conesa...
D. Ginés Gutiénjez Conesa..:
D: Juan Hernández lEgea... ••• •••
D. Juan Hernández Ingea.... ••• ••• ••• •••
D. Psidro Iglesias Barcelona
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•• • • •
•• • • • • • • • • •
• • •
• • •
Ti. Vicente Izquierdo Nieto...
D. Vicente Izquierdo Nieto...
D. Tomás López Cervantes
D. Tomás López Cervantes
D. Antonio 1111.. López Vidal... . .
D. Salvador Llamas Abadía ...
•••
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
•
• • ••• .
.
.
• • •
Página 11.
Cantidad
anual.
•••■■
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
0.000
»9.000
6,000
7.000
6.000
6.000
1.000
10.000
11.000
5.000
6.000
5.800
6:000,
• 12•1X20
2.000
2.000
4000
2.000
5.1800
2.000'
1-.000
2.000
2 000
4 000
4 000
'3.000
2.000
1•000
2.000
2.000
)1»00
2.000
.i.000
2.000
1.000
200:9
5.8no
5.800
1.000
2000
1.000
2 000
.3:000
20W,)
5.700
1.00.0
21»
5.604)
1.000
2 000
1:000
2 000
1.000
2 000
5.800
1.•00
200:0
1.0e0
200
6.000
'5.800
9 trienios_
9 trienios_ ...
6 trienios...
7 trienios...
6 trienios...
6 trienios... •••
trlenio
10 trienios...
.111trienios... .•.
•
-
5 trrenios... •••• •••
6 trienios...
1 aura, de 800 y
5 trs. de 1.1000_
6, trienios...
12 triendos,...
9trienio9triendos... ... 1
4 trienios....... ... 1
9
...1•Jiainn. .de 100 y
5 trs. de 1.0410... 1
triendos... •••
1 tr:nio ••• ...
7 trienios ••• ••• 1
9 trienlios... ••• 1
4 ... 1
41
... 1
••• ••• 1
-2 trienios... ••• ••• 1
'l trienio • ••• 1
9 trienios... ••• ••-. 1
2" trienios.... .•• ••• 1
1 trt:tenio ..• •• • 1
9 trienios... ••• .•. 1
1 Irlienio • ••• 1
9 trienios... ••• 1
1 tr:(énio
trienios...
•• •
• • •
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
.11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. . .
• • •
••• • • •
•
• •
•
• •
• • • • • •
'9
aum. de 800 y
trs. 1..000_
aum. de 800 y
trs. 1.000..
trI5enio ••• .
9 trienios...
.1 11.1:tenlo ...
••• •••
2 trienios...
... 1
•• • •
• • • •••
2 trienios... ••• •••
1 num. !d• 700 y
trs„ de .1.000_
1 trienio ...
2 trienios,..
aum. de 600 y
5 frs. de1.000...
1' tffienio
•••
•••
9 trienios_ ••• •••
1 trOe.nio •• • • • •
• • •
9 trienios... • • • •• •
1 num. de 800 y
5 trs. de 1.000_
1 tr:(enio ••.
•
lb
•
2 ••• •••
1 trienio ...
trienios...
6 trs. -de 1.000-
auin. de 800 y
'5 trs. de 1.000.-
1
•1
1
1
1
1.
1
octubre
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
9optiembre
enero
septiembre
enero
enero
diciembre
noviembre
noviembre
octubre
agosto
.enero
agosto
enero
junio
agosto
julio
sefptiembre
septiembre
agosto
enero
junio
agqsto
enero
ag.:43st°
enero
junio
enero
junio
1951
19151
1951
1951
19511
19511
195;1
1991
-1951
I9511.
1:11.
1951.
1951
1951
19311
1951
191_11
19.-)1
1951
1951
1951
- 1951
19511
19.51
1951
1951
1951
1951
t1 1
1951
1951.
1951
1'951
enero 1951
enero 191511_
enero 19511
noviemib re 1951
enero 19511
•
jumo 1951
enero 19511
enero 1'951
enero
eller°
junio
enero
enero
junio
enero
junio
enero
junio
enero
enero
junio
enero
junio
enero
1 enero 1 9:;11
Página 12.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Anexo'.
Empleos o clases.
Ax. ..kilmvo. de 2.a.
Otro... •• •
••• ••■• •••
Idem. ••• •••
••• •••
Otro... ••• ••• •••
•••
Nem. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••.. 111••
Otro... •••
•••
•••_ ••• •••
Idem. ••• ••• :•• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
Idem. •••• •••
Otro (fallecido). •••
•••
•,•• •••
Idear. ... •••
••• •••
-Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ••• •••
'
••• •••
I dem. ••• ••• •••
••••
Otro... • •• •••
Otro... ••• • •• •••
Otro... • ••
• • •
•••
•••
Otro... ... •••
•••
Ax. Admvo. de 3.a.
Otro_ •••
Otro...
Otro...
Otro
Otro._
•••
Otro...
Otro_
•• •
• • •
•••
11■••
•••
• ••
• • •
•••
• ••
• •
•••
•••
•••
•
• •
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
Otro...
•• •
• •••
Otro... ••• •••
Otro_ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• • ••
Idem. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Mem. • • • ■•• •••
Otro... ••• •••
,Otro... • ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••••••
Idén). ••• •••
Otro... •
•••
••• •••
•••
Otro... ••• ..•
Otro... ••• ••• •••
Otro... • •• •••
Idean. ••• ••• ••• •••
Otro... • ••• •••
Qtro... • • • • •• •••
Otro_ ••• ••• •.• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •• • •••
Idem. ••• ••• •••
Encargado ••• ••• •••
Otro... ... ••• • • • •••
Otros.. ••• •••
Obrero de 1.`... •••
Otro... ... •••
Otro (falfecido) •••
_... •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ... ••• •.• ••1
NOIMBRBS Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas.
qtli•
D. Ginés Madrid Paredes...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
b.
D.
D.
D.
D.
• • • • • • • • • •• •
Ramón Martínez Cifre_
Ramón Martínez Cifre... ...
Antonio Martínez Gaimbín..
'Antonio Martínez Gambín...
Francisco Martínez García...
...
José Antonio Martínez Soto... •••
José Antonio Martínez !Soto... •••
Juan Miralles Ferrer...
Juan ?áliralles Ferrer...
Salvador Miranda Vullpe (5)...
Anastasio iMontesinos ...
..A.nastasio MontesinosjGea... ••• ••• •
Eduardo Moreno MaYtínez... . •
•••
• • •
•1111
• ••
•
D. Manuel de ,Celis Garrido (1)...
D. Manuel de 1C-elis Garrido... ... ••••
D. Emiliano Ballestero .Villarreal...
D. José Escribano Ferrer... ...
D. Francisco de Asís González Elgea...
Doña Ana María López-Cepero García...
Doña Anc.,eles IGineno Es.teban... •••
Doña Isabel Novo ...
Doña María del Pilar Rocafort Ball
D. Juan Toledo Flores...-;
DiSfia Margarita Rico Jiménez...
Doña 'María Antonia Hércules dé Solás
!Martíniez.... •••
Doña María Luisa Alonso. González_ •••
• • •
••• •
•••
•••
•• •
• •••
••• • ••
••11
D. Arturo Audi Sales_ .... ••• •• •
D. -Francisco . Aznar Níeto...
D. 1..T.a!4, Blanco iSanjorge..! • •• •••
••
•
•••
•••
••• • • •
D. JOé Blanco .Sanjorge... - ••• ••• ••• ••• • • •
D. ..4ndrés,r1ravo ..• ••• ••• • • •
D. Manuel Calmbeir. •Suárez... ••• ••• ••• • • •
D. Juan Espinosa Vázquez... ... ••• •• • • •• •••
D. 'Manuel González Varea ••• 111••• ••• ••• •••
D. Manuel González Varea... ••• ••• •• • ••• • •
D. Arturo 'Hernández Franco... ••• ••• ••• •••
D. Arturo Hernández Franco... ••• ••• ••• •• •
D. Bernardo Lanuza Muro... ... ••• '•••
D. Manuel Lázaro Encinas'... ••• ••• ••• •••
D. Ennio Lópe-z RamíreZ... ••• ••• •• • •• •
D. Emilio Lóprez Ramírez... ... •■• ••• • • • '11.• •
D. Bernardo Lucerga Fuentes... ••• •••
D. Bernardo Lucerga. Fuentes... ••• •••
•••
•••
•••
•••
Doña 'María Moya Velasco... ••• ••• •• • • • •
D. Luis Venegas ••• • • • r • •
D. Isidro Bayona ••• ••• ••• •••
Doña Angeles Borgofíos iSintas... ••• •••
Doña Angeles Borgoños •Shatas... ••• • • •
Doña Laura Díaz Benítez...
...
•••
•
•
•
••• •••
Doña IETITMA. Gutiérrez-de la Cámara.... •••
D. JoFé Madrid Garrido... ... •••• •• • •• • •••
'D. Manuel Martínez Curiel... ••• •••• •••
D. Ramón Nátera .del Vele_ •
Doña ,Julia Pon O'Rian... • • • '••• •••
D. Miguel Rico Llipez... ••• ••• • • • • •
D. Miguel Rico L6pez-:.. ••• ••• •••
D. 101egario Caja López... ••• • •• • • •
D. Eduardo .Camacho Raya... ••• ••• 1.• •
D. Julio Moreira .• • ••
••• ••• •••
D. josé -María Abellán -Sánchez_ •••
D Jesús Amaso 'Soto— ...
D. Manuel Montero Pee-y (5)...
D. Antonio Abad Moreno.... ...
D. Joaquín Doggio Ru -re... ... ••• •••
D. José Escalona Gil... ••• ••• ••• •••
• •
•• •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • .• •
•• • •••
5.800
1.000
2 11.00
1.1100
2 '300
1.000
2000
1.009
2000
1.000
1.000
2 000
5.800
2)0'O
-0t)0
3090
240»
'14.090
40O0
3 ano
2000
2000
3 090
3 000
Lee»
3 000
3 000
-1.009
1.000
2000
1.000
3 090
13.000
1.000
20(X)
1.000
20í
1.000
1.009
1.009
2)90
1000 -
2.000
4 000
tono
4 099
1.009
2000.
4 000
3 000
4 000
2.009
2 000
3 000
1.000
2.000
2.090
2.000
5.000
2,000
2.000
2.090_
4000•
4.000
4.000
1.
Concepto
por el que
se le concede.
1 aum. tie 8001 y
trs. de d.000...
t -trienio ...
•••
9 trielliOS: • • .
1 trienio
2 trienios...
1 trienio
I trienio ..: •••
2 trienios... •
1 trienio ... •••
2 trienios_ ••• •••
1. trienio ...
trienio ...
•••
•••
2 trienios... .J..
• ••
•••
1 aum. de 800 y
•
.5 trs. de 1.000...
2 trienios... .••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... b•4 •••
2 trienios— ,•• •••
3 trienios_ ••• •••
4 trienios.... ••• •••
3 trienios... ••• •••
2 trienios_ ••• •••
2 trienios... ••• •••
3 trienios... .. •••
.3 ••• •••
1 trienio
3 trienios...
3
1 trienio ...
1‘ trienio ...
2 trienios_
1 trienio ...
'3 trienios...
fl
•••
••• •••
•
••• •••
•••
•••
.. •
• • •
•••
'
1 trienio ...
2 trienios...
1( trienio ...
2 trienios_
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio
2 trientOs....
l*trienio
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
••
•• •
•••
2 -trienios... • • • •••
4- trienios... •••I •••
I trienio.... •••
4 trienios ••• •••
•••
2-- trienios ••• •1111
-trienio's... ••• •••
3 trienios... • •11 • ••
4 4 trlieniaS... ••• •••
2 trienios_ ••• •••
2 trienios... ••• •••
3 trienios... ••• ••*11
trienio
•■••
2 -trienios... ••• ••
2 trienios... ••• •••
2 trienios... •11• •••
5*trienioS... ••• •••
2 trieniosi... ••• ••••
2 trienios_ ••I1 •••
2 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• 1•••
4 'trienios ••• •••
4 trienios... ••• •••
Pecha en que debe
comenzar el abono,
1
11
11.
1
,1
1
1
!1
1
1
1
1
1
11
'1
1
enero 4%1
enero 19511
junio'
enero '113511"
junio 1951
enero' 19511.
enero 1951
junio 1951
"enero '191511
junio .19511
enero 1051''
enero .1951
jnnio 1951
enero
enero
mayo
noviembre
noviembre
octubre
noviembre
noviemibre
julio
junio
[mayo
octubre
1;95.1
105•
1931
1951
1951
1951
1951
1951
1051
1951
11951
1151
1_ octubre _1951
1 enero 1931
1_ enero 1951
1 enero 1951
3- enero 1951
11_ junio 1951
,1 enero 19131
enero 11931
enero 1`951
I
-
'enero 1931
1: junio 1951
enero 1951
1 junio 1051
1 noviembre 19511
1 novierdlire 1951
1 enero 1951
junio 10511.
1 enero 1951
1 junio 19511
1 diciembre 19511
• noviebabre 1951
1 octubre 1911
1 enero 1931
1 agosto 1951
1 Octubre' 1951
t octubre 1951
1 octubre 1951
junio 1.951
0- enero 1951
1 agosto 19111
enero '1951
junio 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
1. enero 1951
11 enero 1951
enero 1951
julio 1951
1 octubre 1951
1 Septieldbre 1951
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Empteos o
•
clases.
Obrero de
Otro..• ••• ••• •••
Obreró de 2.a...
Idem.
Otro... •••• •••
Otro...
Otro...
-Otro...
'Otro...
.0tro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
'Otro...
Otró... • .0, • • •
• 01 ro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro....
Otro...
Otro...
Otro...
Otro._
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ••• •
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Iclen12. • • •
Otro...
Otro_
Otro....
Otro...
..• •••
Otro.:.
•.•
Otro...
Otro...
Otro...
Idem.
Otro...
Otro...
Idem.
Otro- ..%9
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• • •
• •• •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
. .. •
• • • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • ••, • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
• • • • • • • • .•
• • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •• • • • • • • •
• • • • • • •
01111 .911
• • • • • •
• • •
• • • ••• • •
• •
•
•
•
• • • • • •
.
.
• • • •
.hee
• • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • • •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • h • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • O.•
•••••
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
Otro ••• ••• •••
••• •• •••••
Otro...
Otro...
Idem:
Otro...
11 • •
• • •
"
•
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • 11
ol• •
• • • • • • • • •
• • • • é • • •
• • • lb • 11 ...á • • •
NOMBRDS Y APDLLIDOS
D. Andrés 'Mendoza Saura... ... ••• •••
D. Antonio Pérez Francés... ••• • •••
D. Ginés Barquero Martínez )(1)... •••
D. .Ginés Barquero Martínez (1)... •••
D. José Carey Luna (1)...
D. Manuel Acasta Coello... ••• ••• •••
D. Juan"Manuel Awohedo Otero...
D. José Perfecto. Avernoledo... •••
D. Bartelomé Cabello García...
D. .Joaquín Cano Zapata... ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Cegarra -Navarro... ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Cojudo ZaldiVa.,
D. Ginés*Cervanteá Bernal... ••• ••.• •••
D. Juan García. Esparza_ ... ••• ,••• •••
D. Ginés García Fernández...
D Marcelino García Gu-Mamón
D. JO-Sé María Gil Montegud_ ••• ••••.•
D. Fernando (Gómez Urtiaga... ••• •••
D. Antonio Gris Buitrago...
D. Antonio Hernández iSánchez
D.' José-Inglés Oltmos./..
Doña Angeles Macedonia del Cerro... •••
Doña Angeles Lacedonia del Cerro... ,••• •••
D. Antonio. Madrid -Espejo_
Doña Juana Martínez- Bernal...-. •••
Doña Juana Martínez Bernal... ... •••
D. José Martínez Garmilla... ••• ,•••
D. Antolín 'Martínez Pérez... ••• ••• •••
D. Antonio Martínez Pérez...
D. Jalé Noguer ••• ••• •••
D. Julio (Oviedo -Vidal_ ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
••• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
D. Francisco iPardo Pardo... ••• ••• .
D. José I. Reyes Prieto... ... ••• •••
D. Antonio Romero Méndez... ••• •••
D. Germán Sáez Albadalejo...
D. Antonio Sáez Tomás.,
D. Francisco iSalmerón GarCía...
D. Eusebio Sánchez Martínez... ...
D. Esteban 'Sánchez
D. José Yepes Sánchez_
D. Rant«). Abelleira
D Manuel Alideguer Marín_ ...
D. Juan Alias Cervantes... ... •••
D. Juan Alias Cervantes.,.
D. Cella Alvarez' Gómez_ ...
D: Antonio Adr.or
D. Miguel Arcbs :.•
Doña Elisa Azcoitia Yftiverde...
Doña Elisa Azcoitia Valverde... ..,
Doña Francisca Barber Ojaos,..
Doña Francisca Barber Ojaos.:.
D. Luis M. Búa Buceta...
D.1,»anUel Calvar Ronco... ...
D. Emilio Cánovas •Gonz.ález... •••
D, Emilio Cánovas González
Doña Ana Carrasco Díaz... ...
••• •••
Doña'Ana Carrasco Díaz...
... •.•
.Francisco Carretero Pérez..
D. Francisco ,Carretero Pérez...
D. José Carrillo Izquierdo...
-
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
•
• • •
• • •• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
D. Manuel, Espinosa García...
D. Fa Cundo Falcón Rodríguez...
D. Facundo Falcón Rodríguez'...
D. Rafael Fuentes Romero...
D. Rafael Puentes Romero...
D. Pecho ¡García Casanova... ..z
D. Pedro García Casanova.:.-
• • •• • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
•
4.000
4.000
1.000
2.000
3,000
4.000
tí.Q00
2.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3 000
4.;;00
4.'1/4)00
i.00a
2.000
4
1.000
2.000
2 000
4.000
4.000
.4-6.00k
0.000
4.0G0
4.CCO
4.000
4.(1,00
41300
_4.Q00
4.000
4.000
4.000,
3.000
1.000
1.000
2.000.
5.000'
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
5.000
3.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
5.700
5.700
1.000
2.000
1 000
2.000
1.000
2.000
•-
Concepto
por el que
se le conced4t
4 trienios...
4 trienios...
1 trienio ...
2 trienios_
3 trienios...
4 trienios...
6 trienios...
2 trienios_ •••
3 trienios_
4 trienios_
4 trienios_
trienios...
trienios...
4 trienios....
4 trienios...
4 trienios_
4I
3 trienios_
4 trienios...
I trienios...
4 trienios_
1 trienio ...
2 trienios...
4 trienios_
1 trienio ...
2 trienios...
2 trienios....
41 trienios...
4 trienios...
6 trienios_
6 trienio-s... ••
4 trienios._
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
•
• •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar al abono.
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
. . . .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• -• . • • •
• • •
•
• •
• •, • .• • •
• • •-••
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • i`e •
• • • • • •
4 trienios...
••. •••
4 trienios_
4 trienios... ••• •••
4 trienios...
4 trienios...
.•• ••.
3 trienios...
1 trienio
trienio ...
-2 trienios...
15 trienios...
2 trienios... • ..•••
2 trienios... ••• •••
1 trienio ...
2 trienios... •••
.1 trienio
2 triej-,tios.. •••
5 trienios...
.3 trienios_
1' trienio ...
9 trienios... • •••
1.. trienio •••
2 trienios...
1 trienio ...
2 ...
aum.. de "100 y
5 trs.. de 41.000-
au.m. de 700 y
5 trs. de 1.000_
• • •
• • •
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
• • •
• •
• • •
• • • • • •
1 trienio ..• ••• •••
2 trienios... • • • • • •
1 trienio ••• •••
2 trienios...
trienio
2 trienios... ••. ... 1
• • • • • •
•
•
• • • •
ti
1
1
a
1
1
octubre
octubre
enero
junió
enero
-agosto
octubre
septiembre
julio
octubre
octubre
septiembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
agosto
octubre
octubre
octubre
enero
junio
octubre
enero
junio
junio
octubre
octubre
Gctupbre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
enero,
enero
enero
junio
enero
enero
enero
'Itero
junio
enero
junio
enero
enero
enero
octubre
enero
junio
enero
junio
•
enero
enero
enero
junio
enero
•
, junio
enero
junio
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
19541
1951
1951'
1951
11'51
W951
1951
1951
1951
1'9151
1951
•1951.
195;1.
1951
19,51
1951.
.19541
151
1:s!51. -
1951
it9150.
1951
19151
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1191511
1951
1191511
1951
1951
1951
1951
19151
1951
19511
1951
1951
1951,
1951-
19_51
1'951
.1951
19511
1951
119511
1051
11951
191N1
1951
19511
1.9511
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Concepto
por el que
se le condede
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Pesetas.
Obrero de 2.a...
Otro... .
Otro... • • •
Idem.
• •
•
• • • • • • • • •
Otro... • • • • • • •
Idem. • • • •••
Otro... ... • • • •••
Idein
-
• • •
• • •
Otro... • • • • • • • •
Idem. ••• ••• •••
Otro... • • • ••• •••
Otro ... • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • •
Otro... ••• •
e •
Otro_ ••• • • • • • •
Ofro • • • ••• ••• •••
Idem. • • • • • •
... •
•
• • • •
Otro (fallecido).
Peón... ... ••• ..•
•••
•
• •
rdem. ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
•• •••
••• ••• •••
••• ••• .•
Otro ......
••• ••• •••
Otro..• •.• •• ..•
•
Idean. • • • • • • • • •
Otro... • • • • • '4 • •
Otro... • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • •
rdem. ••• • • • • • •
Otro_ • • • • •• • •
Idem. • • • • • •• • •
Otro... • • er • • • • •.
Idem. ••• ••• .••
Otro... ••• • •• 0••
Idem. ••• •• • • •
Otro... • • **OC100
Otro... • • • • • •
• • •
_
mem. • • • • • • ••
Otro... ••• • • •••
Mem. • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • •
•
•
•
• •
• •
•••
oeth
•••
••■•
••
• •
• ••
•••
• •
• •
...
•••
• • •
•
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• •
•
• • •
.
.
.
• • •
. . .
• • •
• •
• D. Miguel García García... • • • • • •• • •
D. José García Guerrero_ • • al • • • •• •
D. José .García Lorente... • • • • • • • • •
• D. JoSé García Lorente... • • • • • •
• 1) Miguel García Paredes... • • • • • • • • •
• 1). Juan García Pére.z... ••• •
• •
• • • .• • •
1). Juan García Pérez... .,. •• • ••
1). Clemente García Rodrígue7
D. Clemente García Rodríguez_ • • • • • •
1). José InVernón . . • • • • • •
1). José Invernón • • • •
I). Francisco López Mnrtínez... ••• • • •
•
1) Antonio Lozano Cantero... . • •••
o
• D. Vieent, Lozano Cantero_ •••
• 1). José Manrubia González... . • • •
D. Antonio 1Martínez Mengual... • •• • • •
1). -Bartolomé !Martínez Rodríguez. • • •
• D. Bartoloqné (Martínez Rwiríguez. • • •
• I). Vicente 'Montial • • •
D. Pedro F..omero ,Mora fa... . • • • •
D. José Pacheco Carmena (t5)... • • •
Doña -Francisca Macías Ruiz (1)...
D. Eudoro Sote:o LZpez (1) ... • • •
Endoro Sotelo Éépez-•
D. Juan Baños Pérez...
D. Pedro Fidel González_ ...
D. José María Jiménez. Gutiérrez... •• •
D. Agustín Marín Conesa... • • •
D. Enrique Martínez Hernánlez... • • •
1) . Alfonso Alfaro . . .
„
I). Ginés Andréu Casanova.
1). Ginés A•(lréu Casanova. ••• • • •
1). Pedro Anddéu .■;rvarro...
D. Angel Ayala Mateo...
I). Angel Ayala Mateo... -...
D. ¡Manuel Bernal F1trnández... • • • •• •
D. Manuel Bernal Hernández...
Doña Florencia Bernal Martínez...
Doña Floren.:_la Bernal Martínez... •• •
D. José Brocal Grau.. ... ••• ••• • • •
D. José Brocal Grau... ... ••• ••• . . .
D. Isidoro Cabas Aparicio... • •• •• • •• •
D. Isidoro Cabas Aparicio- • • • • e •
D. Diego. Callejón Jidnénez... .•• • .1. • • •
D. Diego Callejón Jiménez... ... • • •
D. Francisco Campos Bastida...
Doña Angeles Canales García. . • • *4%
Doña Angeles Canales García. . • • • • •
D. Lorenzo Carvajal Oliva... ... • • •
1). Lorenzo Carvajal • • • •
D. Miguel Cayuela • • • • •• • •
. .
• • •
. . .
11,••
•
•
•
• • •
• •
• • •
•••
•••
•
•
•
•••
•
• •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•••
. . .
• • •
• • •
• •
•
. .
.
• • •
.
•
••
• ••
•••••
*I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
•
•
•
.
•
. .
.
•41
• •
• •
• •
•
•
• •
• "ID
• •
• •
. .
• •
• •
• •
• •
. .
.
.
•
5.600
1.00»
5.7cto
11'0(1
2;000
1.000
'2.000
1.130(1
2.000
5.660
5 :t;u.0
• 5.6.(5,,i.
5.7(A)
-5.4317.)
1.¿`00
2.000
0.090
1..00U
3.1600
2.000
1.1000
2.000
4.000
4.000
4.006
7.000
4.000
7.000
4.600
.
4.600
1.000
2.000
4.600
5600
1.000
2.000
*1.000
2.000
4)600
5600
'1.0,00
2.000
5600
1.000
2.000
4.600
5.600
1.000
auln. Kle floo y
.5• trs.. de 1.000...
•1 ainn. de 030 y
,.5 tys. de 1.000-
1..trienly
.2 trienios... ...
1 amm. 700 y
5 trs. rile ;1.000-
11 trienio •.. •.•
.)
11 trienio
...
2 trienilm...
1' trienio .••
.2 ••. ••.
aum.. ide 000 y
trs. 1.000...
1 aunr. Ide 000
:5 itrs. de 1.000:-
1 aunr. ile 6,31)
5 trs. de 1.000...
aum.' de 700 y
5 trs.»de
1 aunr. 1de .0,;0
5.-trs..de
1 trienio ... ••
trienios_ • •
•
1 trienio ...
3 .trienios...‘...
2. trienios...
1 trienio ....
2 trienios... •• •
4 trienios... ..• •••
4 trieni•s_ • • • • • •
trienids...
7 trienios... • • • •
4 trienios_
• • • •
7 trienios...
1 aun. de 000
4 trs. de 1.000,-
1 aunr. rde 30 y
5 trs..de 1.000...
1 aun. de 630 y
4 trs. de 1.000_
1 trienio ... • • • • • e
2 trienios_ ...
1 liuur. de 000 y
4 strs. de 1.000...
1 auar. de 000 Y
5 trs. 1.000..
1 trienio
2 trienios... • 11 • •
1 trienio ... ••• •
2 trienios... ••• •••
1 auar. de 000
4 tirs. de 1.000-
1 aun'. de 6,00 y
5 trs. de 1.000...
1 trienio
2 trienios... ...
1 auar, de 600 y
$ trs. '&1.000-
1 trienio ...
2 trienios... ...
1 auirn. de 600 y
4 trs. de 1.000-
1 aun,. de 600 y
5 trs. de I:000....
1 trienio
1
II
u.
11
u.
1
1
1
1
1
1
1
1
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
j Lo
enero
enero
junio
enero
junio
enero
junio
enero
enero
enero
ene-ro
enero
enero
jimio
enero
enero
enero
junio
enero
junio
octubre
octubre'
octubre
octubre
octubre
enero
enero
abril
enero
enero
junio
enero
,
abril
enero
junio
enero
junio
enero
abril
enero
junio •
enero
enero
junio
enero
abril
enero
1951
11951
(11951
1951
11951
1951
11951
19151
19151
19511
119511
1`9111
1951
1951
1051
1951
1051
1951
1951
1951
119511
1951
11931
1951
19511
1951
1951
195I
11951
1(951
151
1951
1951
11951
,1951
11951
1951
10511
1951
1951
1051
11951
1951
105.1
1031
1951
1051
11951
1051
119151
•
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
•
. . .
••
•• •
•••
•• •
• • •
•••
. . .
•• •
•
•• •
• •
•
• ••
. . .
• • •
•••
.
Cantidad
_
Pesetas.
D. Miguel Cayuela •••
D. Francisco Celdrán Pagán...
D. Franciscb Celdrán Pagén... . • •••
D. José Ceño San. Iíeandro...
José.Oefío 'San Leandro...
•oña Leonardo Cervantes Guevara...
Doña Leonárda Cervantes Guevara....
D. J-osé Codillo Parra... ... 11•• •• •
D. José Codina Parra... ... . ••• -•
Doña Juana Conesa Núñez._ ... 1•• CIO0
Doña Juana .,Conesa Núñez._ ... ••• •••
Doña Juana Fernández -Dingo... •• • • • •
Doña :Juana Fern4ndez Diago... • • • • •
I). Aquilino Ferná.ndez Lorenzo.
D. Manuel Foncubierta Moreno...
Dala Dolores Francos ROS... ••• ••• • • •
Doña Dolores Francos Ros...
D. Felipe •••■
Doña Josefina García Allberolo... ••• •••
Doña Josefina 'García Allberóla... ••• •••
1). Angel \García Clavaín... • •• • • •
I). Antonio García Inglés... ••• ••• •••
e
D. Junn 'Antonio. García Madrid... •••
D. Juan Antonio García Madrid... •• •
D. José .Gilabert '1VIasibastre... ••• ••• •••
D. Antonio Gómez Faura... •••
•••
•••
D. Antonio Gómez l'aura... •••
.
• • •
D. Antonio Herrero ez... ••• ••• •••
D. Enrique López García... •• • ••• •••
D. Justo Martínez Celdrán... ••• ••• •••
D. Justo Martínez Celdrán... ••• ••• •••
D. Francisco 'Martínez Gómez... •••
•••
D. Francisco Martínez Gómez... •••
•••
D. Ramón •Martínezalartíliez...• •••
D. Ramón IMartínez Martínez... .., •••
-15. Francisco 1Martínez,Pefialver... •••
D. Francisco 'Martínez Pefialver... •••
D. José Martínez Sánchez... ... ••• •••
D. José Martínez Sánchez...
D. José Martínez 'Segado... ••• ••• • ••
•
D. José Martínez Solano._ •••
•••
•••
D. José Martínez Solano... ...
•••
D. Eusebio Meca Martínez... ••• ••• •••
•
D. Ramón (Mendoza García._ ... • •
•D. enyetan° aloarpean Pardo.... ••• ••
1). Cayetano IMomean Pardo... ••• •••
D. Rafael Montenegro Pifiero... •• • •••
D. Rafael Montenegro Pifiero... 0•11 •••
D. Antoitio (Mulero Díaz (5) ... ••• • ••
Arturo Villamiel Naya ••• •••
D. Jerónimo Ailéu Arteaga (1)... •• • •••
■• D. Juan J. García Sánchez (1)
•• •
•••
• ••
•• •
•• •
. . .
• • •
•• •
•••
• • •
•
••
•
• ••
•••
•
•• •
••••
•••
•••
• • •
. . .
•••
•••
•••
•••
•
•• •
. . .
••
•
• • •
• .
. . .
•••
•
•
•
••
•
. . .
•••
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
•1,2.000"
1.000
2.000
1.000
2.01)0
1.000
2.000
5.()0
5.000
1.000
2.000
5.600
1.000
2.000
5.000
5.000
1,000
2.000
5.000
1.000
2.000
5.600
5.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
5.000
1.000
200
5.000
5.600
1.000
2.000
1.000
2.000
5.000
5.000
3.000
3.000
Peón... ••• •••
Otro. ••• •••
Idem. •••
Otro... ••• ...I,• . • • •
. . . •••Idem. • • •
•••
•• •
Idem. ••• •••
Otro...
Idem. 01“
Otro... •••
•••
•
Otro. .. ••• ••• • • • • • •
.Idem. ••• •••
Otro... •••" 11•• •••
Otro,• •Il• • •• • II •
Otro.- ••• •••
Idem. ••• •••
Otro... •• • • • • • • ••• •
Otro._ ... %I • ••••
Idem.
Otro... ... • ••
Otro._ ••• ••• . . .
Otro._ ._ ••• •••
Mein .- ••• ••• . . .
Otro._ . . .
Otro... ••• ••• •••
Mem. ...
•••
Otro.,. ••• •••
Otro.. •• • •• • • • •••
Otro... •••• ••• •••• ••••
Idem. ••• ••• •••
Otro... • • • ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
•••
Otro... • •• •••
• • •
•Idean. • •• •• •
Otro... ••• . . . ••
••• ••• . . .
••• •••
•••
•11
11•• ••• •• • • • •
Otro... ••• ••• •••
1dem. ••• •••
Otro._ ••• •••
Otro .........
•• •
•••
Otro_. • • •
• ••
"
Idem. --
Otro (fallecido)..
Otro (id.)
Operario de Q.
o nAux. Adtuvo. cTe
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios... • • • •••
11 ?trienal) • ••• •••
2 trienios... ••. •••
1 trienio ••• •••
2 trienios... ••• •.•
1.1trienio
•••
••• •••
2 trienios... ••• •••
_1' trienio •
2 trienios...
,••
•••
••
•••
1' Itrienio
•••
• • • •••
9 trienios... •••
1 trienio • .
2 trienios...
1 anal. de 600 y
5, trs. de 1.000...
1 aum. de 600 y
5 trs. de 1.000.-
••• •••
1 trienio
fi
9 trienios...
••• •••
••• •••
auail. de 600
5 trs. de 1.000-
1 'trienio
9 trienios...
auan. de 000
5 trs. d.e
.1 auan. de 600
5. trs. de 1..000.-
trienio
9
...
.1 lauan. de 600 y
5 trs. de 11000...
1 trienio
2 .•.
.1 aum. de 000 y
5 trs. de 1.000.-
1 cuan. de 600 y
5, trs. de 1.000...
'1; trienio ••• •••
9'
.••
•• •
1 trienio
2 trienios...
trienio
2 trienios...
1 trienio__
2 trienios...
1 trienio
2
• • •
•• • •
•••
• • • •
•••
.1 auan. de- 600 .\•
trs. de 1.000.-
1 trienio ...
2 trienios... ...
.1. auan. de 000 y
5. trs. de 1.000...
1 aum. de 0010, y
-trs. de 1.000.-
1 trienio
2 trienios._
,1 trienio ...
2 ,trienios...
••• •• •
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
••• •••
.1 .aum. de k00
5 trs. de 1.000_
1 aum. de .600 y
5 trs., de 1.000._
t •
3 trienios...
1
1
1
1
1
ti
1.
1
1
1
1
1
•
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio 1951
enero 11951
junio 1951
enero 1951
junio 19511
enero :1951
junio 1951
enero 195.1
junio 1951
enero Lt951
junio 1,951
enero ,195.1
junio 19511
enero 1195.1
•
enero 195.1
enero 1951
junio 1951
enero 1951
enero 1951
junio 1951
enero V51
enero
.enero
19'51
enero 1951
junio 195.1
enero 11951
eneFo -1V151
junio 1951
enero • -1951
enero 1951
.1951
junio 1951
enero 11951
junio 1931
enero 1,951
junio 11951
enero 1951
jimio 1931
enero 1951
junio 1951
enero
enero
junio
1951
1951
- 195.1
1 _ enero 1951
1 enero
enero
1 junio
1 enero
1 junio
»
1951
1951
1951
1951
1 enero 1951
1 enero
1. enero
1 enero
1.951
1951
1•9151
r.
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Empleos o clases.
Of. hon.° .Art."..
NOLNáltES Y ..1.PELLIDOS
Persaibal i'n situación de "reserva"
o "retirado", morilindo.
I). Pedro Casal Rug-ero • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
,T7.00:01
Concepto
por el que
se le concede
•
17 trienios...
• • •
Fecha en que debe
comenzar el _abono.
agosto
,
OBSERVACI,O.NES
(11) Queda rectifica daáen este sentildo la lanterior con-.
cesión. •
(2) Por aplicación de la Orden 'Ministerial de 11 de
lgo,-.3to de 119511: (D. O. núm. 103), se les con:puta, a efec
tos de trienios, el tiempo permanecido como Alumnos en
Ja Eseu.e1a de Cond.estable
('3)' Por acumulación del tiempo servido como Apren
diz Maquinista, estos trienios mejorarán su actual haber
pa sitvo.
(4) 'S'e le computa el tiempo servido como Aprendiz
Maquinista.. Ea tiemteo que permaneció movilizado duran
te .1a Guerra de Liberación incrementará su habed
pasivo.
(.5) Percibirán las herederos .legales idel causante es
tos trienios, lials_lta la fecha de su falle-ciimiento. La pre
siente concesión incrementará la 'pensión que haya podi
4o
• 06)' IEsta concesión no 'modifica su actuul haber pasi
vo. Continuará percilblenhdo por el concepto de quinque
nios acuanullables la Cantidad que tuviera sreconocida en
su actual situación pasiva,. y con cargo al. Capítulo 1.°,
?Artículo Grupo Concepto .4.°, mientras permanez
ca movilizado, la diferencia entré el importe que actual
- mente percibe, por el concepto.dle 'quinquenios acumula
bles y el total que 1-e corresponda por esta concesión.
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D. José Rico Rey. Del Tercio del Norte, al mi
nador Vulcano ,Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 26 de octubre de 1951.
'MORENO
Excmos. Sres. AlmiYántes Capitanes Generales de los
Depart2mento Marítimos de El Ferrol ded Caudillo,
¡Cádiz y Cartarna e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Randas de Música.—D.cstinos.—Se dispone que' 10
Músicos- de. 'segunda .clase que a continuáción se ex
presan cesen en sus ectuales destinos y riase,n- a
pm' el tiué ah frente de cada uno se"indica.:
D. Andrés Vidal Ortega..--Terció de Levante.
D. Andrés Mcreno de Levante.
D. Manuel García •07mpos.—Escuadra.
D. Segundo Iglesias Rodrígwz.--Escnadra,.'
Esto.s destinos se confieren con carácter forzoso,
todos- los efectos, los dos primeros, y con carácter,
'forzcso, a efectos administrativoS, los dos últimos'.
"Aladrd, 26 de octubre' de-i951.
MORENO
Excinos. Srest Almirante Capitán. 'General del Depar
tamento.1VD-rítimo de Cartl.gena,'Vicealmirante Co
mandante General .de la Escuadra Inspector Gr-2»-
neral de Infantería die Marina,
111
Marinería y .Tropa.
Bandas de Cometas v. Tantbores.--Exámenes. -Con
-rreglo a lo que se determina. en el apartado h) dcli ar
t'rulo 30 del vigente Reglamento de laS Bandas de
Música. Carnetas'y Tambores de la Armada, y a firl
de cubrir las.. plazas"yaca,nte5 de CabOs segundos dig
Wnda 'existentes en' la actualidad,. se dispone:
.° Los Cornetas y Tambores de ta. Armada que
cuenten ron "cliecic.cho aflos, de edad, como mínimo, y
cies de sierv.;.cio en su actual clase, si se hadlan bien
conceptuados, podrán solidar tomar parte en los exá
menes que para •ilbrit dichas plazas se verificarán
con arreglo al. sigtiiente prograiim:
Aptitud' militar.—Ordenanzas.,(obligadonies del Sol:
Ido, Cabo y Sar'gent).—Mando táctico de Escuadral
y Pelotón).---Servicio c-le guarnición, 'y régimen interio.7 (obligaciones' d.de 511 dlase).—R.edacción •de partes..
Leyes Pendes ‘y• procedimientos militares..--Arrná
mento y Tiro.—Moral militar. Organización: For
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tificación.---Observación y uiiace.—Tecnicismo !naval'.
Instrucci-ón marinera elemental.
/1.-Ptit1id artística. . Elementos ele Solfeo y de teoría
z_le la Música, iejecución de- lps toques reglamentarios
de corneta y tambor.—Sjecución, a primera vista, de
un .ejercicio relatiy.o a ambos instrumentos, propuesto
por& Tribun_i.1.—Demostración práctica. de -poseer laS
aptitud íi.ecesara para .la !enseñanza artística de Ce,r
netas y' Tambores. .
Aptitud cultural\—Nocio,nes de Gn3nAticá, Aritmé
tica_. y
• Geogra fía.'
2.° Las _instancias, debidamente informadas y do
cumentadas, eón Copia certificada de la . Libreta de
lo 's interesados; se dirigirán al excelentísimo señor)
Inspector GenerP1 de Infan•ería de
• Marina, v debe
rán tener entrada -en el' Registre, General de este Mi
nisterio antes del día. 15 de diciem'b're próximo.
3.0 Los. citados -exánienes 'tendrán lugur en Ma
drid, y darán comienzo el día '21I dell mes de enero;
de 1952, a cuyo fin, las SuPeridres Autoridades res
yectivas dispondrán que a• los solicitant&S que reúnan
15s condiciones antes serialades, pertenecientes a sus
Jurisdicciones,. se les expida, con la -anelación nece
saria, el cerrespo.ndiente pasaporte.
4•0 La constitución dl Tribunial . de exámenes :s.!
la .adjudicación de las plazas se ajustará a lo pre.cep
tuadó en los api:rtados A), B) y D) del artículo 31
del expresado. -Reglamentó.
Madri'd, 26 d.: oistubre de 1951:
Excmos. Sres. ...
o
, MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumento3 cic, sueldo al
p.-rson,al de la Armada.--Como conseCurencia de pro
puestas formuladas al efeCto con arreglo a lo dis
puesto en la Loy de 18 de diciembre último ,(DIARio
QFICIAL número 288). y Orden Ministerial.cle 28 del
mismo mes y año ,(1). O. núm. i el.- 41951), ampliada
por la die 17 de julio último (D. O. núm. 165). de
conformidad con lo prepuesto por *la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, he resnelto conceder al personal
cE la Armada que figura • en la relación anexa, por
el concepto de aum.entos de sueldo y 'trienios acun'iulables, a partir dé las fechas que se expr,‘san, las
cantidades anuales que apar7cen consignadas nomi
nalmente, en sustitución de los aumentes de sueldo, y
quinquenios' acumulables que a cada intrresado s'e lz.s
abonaba con anterioridad a las disposiciones legalescitadas o ,por nueva concesión de trinios 'motivada
por posterior perf<?ccionamientó.
Los Habilitados respectivos. realizarán las rectifi
caciones que procedieran respecto .a las reclamacio-
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nes formuladas .por trienios transitoria y provisio
nalmente en nómina a cada interesado, a tenor d:
la regla cuarta de la Orden Ministerial de 28 de di
ciembre de 1950, con anterioridad a la publicaciónde esta Orden.
Madrid, 16 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos,
Sres....
(La relación a que se refiere esta Orden se publica en
anexo aparte con filginaCión independiente.)
o
RECOMPENSAS
.,Cruz del Mérito 'Naval—En atención a los servi
dos prestados a la Marina con omsión del reciente
viaje del buque-escuela Juan Sebastián de Elcalno, por
el Capitán -de Ccrbeta de la -Marina Real Helénica
D. Nicolás Alejandro Stathakis, vengo en concederle
la! Cruz del Mérito Naval de segt?nda clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 27 de octubre de 1951.
MORENO
— En atención a slp's servides prestados a la .Ma--
rina, con ..ocas'.ón ,clel reciente viaje del buque-escu-ela
uan Sebastián de E-lcano por el Alférez de Navío
dé' la Marina de Guerra Turca D. Turián Centibas.
vengo en concederle .1a 'Cruz 'del Mérito Naval de
priméra clase .c.on distintivo blanco.
Madrid, 27 de octubre de i951.
•
•
MORENO
Medalla. de .9,tfrimientos por1a Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, .V de conformidad con
lo informado por fa Junta de. Cla'sificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Marinero de. segunda, li
cenciado, Msintiel Biturro- IVIarifio la Medalla de Su
frimientos p:r la Patria, como herido en acto de ser
vicio a bordó del 'crucero Galicia, con calificación de
grave y cincuenta y ocho días de cunda. Concesióni -
que lleva aneja una pensión diaria. de tres pesetas poi!
los días que duró la curación, más una indemniza
ción, por una Sola vez ; .de trescientas pesetas.- Todo
con arreglo a lo que'deterinina el Reglamento de 15
de ilirzo de .1940 (D. O. núm. 84).
'Madrid, 27 de octuibre.de 1951.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Corno resultado del concurso anuncia
do ,en el Boletín Oficial del Estado de 7' de sep
tiembre próximo, y de conformidad con la, propues
ta dé V, I.,
Número 241,1
Esta Presidencia del 'Gobierno ha tenido a blri
riombran a D. Juan Serrano, Pizarro,, Tenient:de
Navío, Administrador Marítimo: dé primera clase en
el Servicio Marítimo de los Territorios Espafío1.2s
del Golfo le .Guiwa, con el haber anual de quince
mil pesetas, más el sobresüeldo y cicmás remunera-''
ciones reglamentarias', que p2rcibirá a 'partir de la
roma de posesión, con Cargo a la Sección tercera, Ca
pítulo primero, Artículo primero, Grupo primero de
dichos Territorios..
Lo que participo a V. I. para su conocimi
del interesado_ y_ chmás Aefectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
¡Madrid, 16 .de ortábre ide 1951.
CARRERO
nto,
Ilmo. Sr. Director rneral..de 1\jarru:cos y .Colon4s.as.
B. O. del Estado núm. 300, pág. 4.826.)
Excmo. Sr. : El 'Consejo dé IVLnistros, con fecha 28 de
septiembre último, tomó el acuerdo. que dice así:
"En el recurso de agravios interpuesto por el Celador
de Puerto, de segunda clase, de la Armada, retirado,
don Manuel Brañas Quintián, contra acuerdo del Con
nejo Supremo de Justicia Militar de 22 de septiembre
de 1950, por el que se le señala haber pasivo, y
Resultando que promulgada en 13 de diciembre
de 1943 la Ley constitutiva de la Sección de Celadores
de Puerto y Pesca dentro del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada, cuyo artículo segundo transitorio, letra c),
apartado tercero, disponía que podrían ingresar en la
nueva Sección, con el empleo de Segundos, entre otros,
los Celadores de Puertos, de segunda clase, en situa
ción de retirados extraordinarios, que no hubieran cum
plido los sesenta y cinco años de edad a la fecha de
I.? publicación de la Ley, y cuyo artículo 13 transito
rio decretaba que° quienes no solicitaran acogerse a sus
-.preceptos pasarfan a la situación de retirado fijada en
la Ley de 12 de julio' de 1940, se dictó por el Mi
nisterio de Marina la Orden de 1 1 de octubre de 1945
por la que, en aplicación de los preceptos indicados,
se ordenaba el pase a la situación" de retirado, con
arreglo a 'la Ley de:12 'de julio de 1940, al retirado
extraorchario ,yr hoy recurrente, Celador de Puertos. de
segunda clase,. señor Birañas Quintián ;
Resultando que por el mencionado señor, que. venía
disfrutando del haber pasivo correspondiente a su si
tuación de retirado extraordinario 'con arreglo a la le
gislacón de 1 931 , se instó del 'Consejo Supremo de
justicia Militar se practicara el señalamiento corres
pondiente a 91 nueva situación de retirado, a lo que
sé accedió- por acuerdo de 22 de septiembre de 1950,
impugnado en el presente recurso, en él que, en apli
cación de las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1 943, teniendo en cuenta los treinta y
cinco años y seis días de servicios del interesado, se
le fija una pensión de pesetas 600 mensuales, equiva
lentes ‘al 90 ,por 1 00 del sueldo más cinco quinquenios
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nue hubiera debido percibir en 8 de julio de 1944,
fecha de liquidación de la campaña ;
Resultando que el citado acuerde Lié recurrido en
reposición, denegada por silencio administrativo y en
agravios, alegándose en ambos recursos que aquél le
sionaba los derechos del recurrente, por cuanto no habían
sido :enido. en cuenta al dictarlo las siguientes normas:
1." El artículo 36 del Decreto de 31 de julio de 1940,
con arreglo al cual el sueldo regulador base del señala
miento debía ser el correspondiente al empleo de Ca
pitán; 2." El artículo primero de la Orden Ministe
rial de 24 de agosto de 1944, en el que se dispone
que la pensión del 90 por 100 ha de calcularse sobre
los sueldos vigentes en la propia fecha de la Orden ;
la La Ley de ,17 de julio de 1945, en aplicación de
la cual, también el r‘aeldo regulador debía se f el del
empleo de Capitán, más los quinquenios correspondientes ;
Resultando que sobre el recurso de reposición, deses
timado expresa y. tardíamente en 21 de abril de 1951
recayeron dos discrepantes informes. El Fiscal militar
fué de parecer que la Orden de retiro de 11 de octubre
de 1945 carecja de efechos pasivos, y que lo que en
consecuencia procedía era anular el señalamiento prac
:icado por el acuerdo impugnado y reintegrar al :re
currente en el percibo del haber pasivo de que, como
retirado extraordinario, había venido disfrutando, sin
perjuicio del derecho del señor Brañ as Quintián a ins
tar, como tal retirado extraordinario, la aplicación de
los beneficios del Decreto de 11 de julio de 1949,
cuya concesión no podía ser ordenada dé oficio. El
Fiscal Togado dictaminó en el sentido de que había
que considerar al interesado como retirado', con arreglo
a la Ley de 12 de julio de 1940, por no haber soli
citado el ingreso en la nueva Sección de Celadores de
Puerto y Pesca ; que, por consiguiente, se ajustaba a
derecho el señalamiento practicado, que debía ser man
tenido, y que procedía desestimar el recurso de repo
sición, por cuanto en él el recurr9éte solicita "la apli
cación de otros beneficios a los que por su situación
de" retirado extraordinario no reingresado carece de de
recho". Decidiendo la Sala de Gobierno de confor
midad con lo informado por la Fiscalía Togada ;
Vistos las Leyes de 12 de julio de 1940, 13 de
diciembre de 1943, 17 de julio de 1945 ; la Ley de
13 de diciembre de 1943, sobre reorganización del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada ; el Decreto de
31 de julio de 1940 ; la Orden dé 24 de agosto
dé 1944 ; la Ley de 18 de marzo de 1944 y sus dis
posiciones complementarias ;
Considerando que el primero y decisivo problema delos planteados por el presente recurso de agravios con
siste en determinar con exactitud la situación en que sehallaba el recurrente al dictarse el acuerdo impugnado,
pues sólo después de efectuado esto puede venirse ,a
examinar cuáles son las normas aplicables al señalamien
to del haber pasivo cuestionado y qué beneficios y en
qué forma y cuantía se derivan de las mismas;
!Considerando que respecto del punto citado, como
acertadamente señalara el acuerdo recurrido y dictami
nara el Fiscal Togado, es evidente que el señor B rallas
Quintián se hallaba al tiempo de dictarse la acordada
de 22 de septiembre de 1950, y se halla en la ac
tualidad, en la si)lación de retirado prevista y regulada
por _la Ley de 12 de julio de 1940. No sólo porque
así lo expresa la firme y no impugnada por el recurrente
ni revocada por 11' Adminis i-ación, Orden de 11 de
cctubre de 1945, dictada por el organismo competente
con arreglo al Estatuto de Clases Pasivas y a la propia
Ley de 12 lele julio de 1940, el Ministerio respectivo,
en este caso el de Marina, sino porque tal Orden resulta
de la estricta y literal aplicación de los artículos tran
sitorios 2:' y 13 de la Ley de 13 de diciembre de 1943
(reorganizadora del Cuerpo' de Suboficiales. de la Ar
mada) , según los cuales todos los que teniendo derecho
a ello, entre ellos los Celadores de Puerto, de segunda
clase, retirados extraordinarios menores de sesenta y cinco
años, circunstancias todas concurrentes en el señor Bra
•ñas, no solicil-aran el entrar a formar parte de la nieva
Sección de Celadores de Puerto y Pesca, "pasarán a
la situación de retirado fijada en la Ley de 12 de julio
de 1940" •
Considerando que, esto sentado, la -cuestión se redu
ce ahora a pleterminar qué beneficios, como retirado de
la Ley de 12 de julio de 1940, corresponden al re
currente. Para lo que, por slupuesto, se ha de atender
no sólo a la citada Ley sino también a toda la legisla
ción posterior complementaria de la misma ; lo que, por
otro lado, ha sido , ya implícitamente reconocido por el
Consejo Supremo de Justicia Militar, que efectuó el
señalamiento del 90 por 100 del sueldo que estimó
como regulador, en aplicación de la Ley de 13 de di
ciembre de 1943, complementaria y modificadora de
la de 12 de juno _de 1940 ;
'Considerando que estudiada esta -legislación y exami
nadas, al propio tiempo, las normas que el recurrente
considera deben aplicarse al señalamiento de su haber
pasivo, resulta : 1.° Que el recurrente se halla compren
dido en el artículo segundo de la Ley de 17 de julio
de 1945, puesto que se trata de ún, retirado con arreglo
a la Ley de 12 de julio de 1940, con posteribriciad
a 9 de julio de 1944 ; y dentro del apartado b) del
propio artículo, puesto que el retiro obedece, según qiedó
expuesto, ",a, hechos ajenos a la Guerra de Liberación".
Debiendo tomarse, por tanto, como sueldo regulador,
'e1 del empleo que corresponda al interesado en la
fecha de la Orden Ministerial en que se dispusiera su
retiro", extremo que no constando claramente 'en el ex
pediente deberá ser certificado por el Ministerio de Ma
rina. 2.° Que no hay lugar a la aplicación de la Orden
Ministerial de Marina de 24 de agosto de 1944, pus
el inciso 'en que podría estar incluido el recurrente, el
referente a los retirados con arreglo a la Ley de 1940,
fué modificado por la Ley dé 1,7 de julio de 1945, ya
analizada, en la que terminantemente se señala la fecha
ft
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relevante a efectos de fijación del sueldo regulador, que
en tal caso es la de 11 de octubre de 1945, fecha de
la Orden de retiro. 3.() Que la cuantía - de la pensión
ha de ser del 90 por 100 del sueldo que resulte regu
lador, que es el del drfipleo a certificar, según lo expues
to en el apartado primero de este considerando, de con
formidad con el articulo segundo de la Ley de 13 kde
diciembre de 1943, por contar el recurrente, como re
conoce el acuerdo recurrido, con más de veinte años de
servicios; y 4.° •Finahnente, no procede la aplicación del
Decreto de 31 de julio de 1940, por el que se reor
ganiza la márinería y el Cuerpo Subalterno de - la Ar
mada, pues este artículo 33, que el recurrente alega, y
que señala que el sueldo regalador para el percibo de
haberes pasivos será el de Capitán ,para los Contra
maestres Mayores o asimilados, se refiere evidentemente
a pensiones ordinarias de retiro y no a la excepcional
de que el recurrente disfruta, incompatible con aquéllos;
Considerando, en conclusión, que debe procederse a
la revisión del señalamiento practicado al recurrente para
hacer aplicación al mismo de las normas jurídicas per
tinentes, conforme a la doctrina sentada en los prece
dentes considerandos,
De conformidad con el dictamen emitido ipor el Con
sejo de Estad-o, el Consejo de Ministros ha resuelto es
timar el presente recurso de agravios, revocar el acuerdo
impugnado y ordenar la remisión del expediente al Con
sejo Supremo de Justicia Militar, para que proceda a
la práctica de nuevo señalamientó, con arreglo a lo se
ñalado en la presente 'resolución."
Lo que de orden de Si Excelencia se publica en
él Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad con
lo dispuesto en el número primero de la de esta Presi
dencia del Gobierno de 12 de abril de 1945,
Dios (guarde a V. E, muchos años:
Madrid, 17 de octubre de 1951.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estdo núm. 249, pág. 4.812.)
Ministerio del Ejército.
CONSZjO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Herrnenegildo.—Su Excelencia el Jefe
.del Estado y Generalísimo de los Ejercitos, de acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha servido conceder las
condecoraciones pensionadas que se indican al personal
de la Armada que figura en la siguiente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 600
•
PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 1611).
Infantería- de Marina.
Alférez, activo, D. Antonio Ortiz López, con anti
güedad de 17 de agosto de 1951, a partir de 1 de
septiembre de 1951. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
• Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Antonio Freire Tojo, con anti
güedad, de 8 de agosto de 1951, a partir de 1 de
septiembre de 1951. Cursó la documentación .el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 20 de octubre de 1951.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 241, pág. 299.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
